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L A NÜEYA P L A N T I L L A 
D E L 
G E N E R A L A T O 
' T^a C o m i s i ó n del Senado que entiende 
C-n el proyecto presentado por e l taima* 
itro de la Guerra sobre reforma del Es-
tado Mayor General del E j é r c i t o , l leva 
ya , s e g ú n referencias autorizadas, m u y 
adelantados sus trabajos, y en no lejano 
plazo se rá dicho proyecto puesto á dis-
.cnsió'n. 
Enemigos de brujulear por despachos 
y antesalas al olor de munnuraciones y 
cabildeos, no conocemos de este impor tan-
t í s i m o asunto m á s que lo publicado en 
l a Caceta, 6 ignoramos, por tanto, las 
modificaciones que la C o m i s i ó n senatorial 
•haya c r e í d o pertinente hacer. Pero aun-
que algunas haya in t roducido esa Comi -
s i ó n , confiamos en que no h a b r á n sido 
¡de ta l ent idad que pudieran ser bastan-
t e á desvirtuar lo m á s esencial de s u 
"¡contenido, lo que constituye su m é d u l a , 
6 sea la r e d u c c i ó n de plant i l las , l a dis-
m i n u c i ó n de la edad para el pase á la re-
serva y la r e i n t e g r a c i ó n del empleo de 
D E MI C A R T E R A 
L A C O R T E 
D B 
L O S M J L A O R O S 
E L BANDOLERISMO EN MADRID 
¡La verdiul ea qno nos c^ropeÍEamos y gfÁ 
ponemos á tono oon los pueblos máá cuftos 
Canalejas); pero ¡ nadie lo diría, caracoles 1 Vh péri^-
dico de auoche, sin ¡r más lejos, ha publicaáo fe-
siguiente noticia, que copio: 
cJosé Campos Alvare? y Manuel Moralee Pejef 
iban esta madrugada por el pâ oo del Prado, con 
dirección á su domicilio. Cuando más dístraídoe iban 
se vieron rodeados por cquínce sujetos», que loa 
amenazaiOn y les exigieron el dinero y cuantos ob-
jetos do valor llevasen. 
José y Manuel se negaron tenazmente á entregar 
lo que se les pedía, haciendo frente á los quince 
asaltantes. Uno de estos últimos sfteó una pistolít 
é hizo fuego, sin duda para amedrentar á loe dos 
atracados. 
Al ruido de la detonación acudieron una pareja de 
Seguridad y otra de la Guaidia civil de caballería, 
lefcas y los garbanzos por... el éter, es, poco más 
ó menos, vivir en Jauja. ¿Verdad? Cada tienda 
tiene su nombrecito francés, inglés ó ruso. En los 
tranvías se prohibe fumar, toser, escupir y... sonar-
se. No bebemos más que «vermouth», «Sodas», «Ku-
mel» y «Koketailes», como dice Carreras en cierta 
obra de su repertorio. Hasta el cerillero de Fomos tad. 
g e n í r a l de brigada á las escalas de las cazando á los asaltantes y conduciéndolos á la De-
!divcrsas A r m a s y Cuerpos. legación. Ninguno de los quince atracadores ha sa-
Esto .y la c o n s t i t u c i ó n de escala apar- bido explicar el sucoso, pero las víctimas han insis-
Ite para los altos mandos en los Cuerpos .tido en que trataron de robarles. Desde la Comisaría, 
'de Alabarderos^ Carabineros 5' Guardia j Jos fiuiuce detoaklos fueron trasladado» al Juzgado 
ycivd son los grandes rasgos que marcan do guardia.» • ' ; i 
Ja o r i e n t a c i ó n general del citado proyecto j Como ven ustedes, vivir en Madrid, bapital de 
tíe lov, que es, á no dudarlo, u n acierto , la Monarquía, con el pan por las nubes y las chu-
í le l min is t ro de la Guerra , que contrasta 
fciertamente con los graves errores que, 
nuestro ju i c io , se contienen en el nue-
Vo presupuesto de su departamento, y 
¿ u e ya hemos tenido o c a s i ó n de s e ñ a l a r . 
Pero si en su o r i e n t a c i ó n general la re-
jforma del generalato es u n acierto, no 
podemos decir l o mismo de uno de los 
puntos m á s importantes que contiene, 
joomo es la p r o p o r c i ó n que se establece 
jen la escala general de generales de b r i -
gada para los procedentes de cada A r m a 
'ó Cuerpo, y que es la siguiente: I n f a n -
i ter ía , 52; Caba l l e r í a , T6; A r t i l l e r í a , 12; 
"ingenieros, 10, y Estado Mayor , 10 .̂ 
Só lo con pasar la vista por estos n ú m e -
ros se ve la enorme diferencia que hay 
cu t re los puestos de general de brigada 
concedidos al A r m a de I n f a n t e r í a y los 
que se otorgan á los d e m á s componentes 
lije esa p lan t i l l a de generales -de brigada. 
Nada d i r í a m o s en contra de ta l des-
p r o p o r c i ó n s i . aun siendo exagerada, 
obedeciera á a lguna r azón o r g á n i c a ó de 
H A B L A 
SU ORIGEN. SUS PRIMJ^ 
fíASJBRAS. DIFICULTA-
DES INCOMPRENSIBLES 
AJLA_ EXPOSICIÓN. ¡EL 
PREMIO! EXPOSITORES 
L A E F I G I E 
D B 
L A C A M P A Ñ A CONTRA, 
B L A S F E M I A 
lleva «botines» á la inglesa y hasta en las tabernas 
más humildes, al popularísimo «guisado» se le llama 
«Hagout»... 
Todo esto resulta evidentemente muy «al día», 
may europeo, sin perjuicio de que, como acaban de 
ver ustedes, en pleno Madrid y á unos pasos, oemo 
quien dice, de la Puerta del Sol, una cuadrillita de 
«quince» sujetos asalte á dos ciudadanos, hagan fue-
go sobre ellos con una pistola y «movilicen» dos pa-
rejas de caballería, que tienen que salir en su per-
secución. ¡Ewfo ya convengamos en que no resulta 
tan europeo I . . . 
¿Qué hace la policía, esa policía mil veces reorga-
nizada y perfeccionada y retocada, que acaudilla el 
Sr. Fernández Llano? 
Esto me lo pregunto yo muchas veces, incluso 
cuando paso por una calle tan céntrica como la del 
conveniencia del servicio, porque, fieles Clavel, á las «diez y medi-i» de la noche, y la veo 
k\ nuestro cri ter io de que los hombres de-
b e n ser paja los destinos y no los des-
t inos para los hombres, b a j a r í a m o s 1^ ca-
Jbeza ante esos argumentos. Pero no acer-
Stamos á ver q u é razones o r g á n i c a s han 
p o d i d o ~ser tenidas en cuenta para la 
a s i g n a c i ó n de 52 puestos a l A r m a de I n -
l a ñ t c r í a , y como en el proj-ecto l i o se 
)ÍnencÍonan tampoco, Creemos no J>ecar pa£;a t.n buena manoJa no quieran ó no sopan cum-
plir con au deber, sin que, por otro estilo, haya 
quien 1(« meta de una voz en cintura-. 
CURRO V A R G A S 
«guardada» por un batallóu de mujeres do mal vi-
vir, como si se tratase tle la cosa más natural y 
más docente... 
¡ Menos careta, menos cursería y más «europeiza-
ción» verdad! 
Es vergonzoso, Sr. Fernández Llano, lo que en 
Madrid ocurre á todas horas: que la ?egur¡dad es un 
mito y que esos funcionarios á quienes el pueblo' 
'^o atrevidos si nos resolvemos á afirmar 
jque no existen-. 
, E n efecto, e l cr i ter io que a l fijar esas 
p l a n t i l l a s parece haberse seguido es e l de 
jdeducir del n ú m e r o to ta l de generales 
Se brigada que se consigna para los d i -
ferentes destinos y cargos el de aquellos 
'que por su í n d o l e pr iva t iva y por ex ig i r 
^conocimientos especiales precisaban ser 
^ d e s e m p e ñ a d o s por quienes procedieran 
^ e Corporaciones que -de esa índo le y de 
'esos conocimientos participaran-, y todos 
^os d e m á s puestos que restaran d e s p u é s 
l i e hecha esa d e d u c c i ó n , darlos á la I n -
f a n t e r í a . 
Ahora b ien ; nosotros, s in la menor 
A n i m a d v e r s i ó n hacia u n A r m a tan i m -
por tan te , que es y se rá siempre nervio 
y n ú c l e o p r inc ipa l de los E j é r c i t o s , he-
flnos de manifestar claramente nues-
t r a o p i n i ó n de que t a l c r i te r io es e r r ó n e o 
\y no responde á ninguna necesidad .or-
feúnica n i de conveniencia del servicio. 
L o na tura l , lo l ó g i c o , es seguir una nor-
m a ú n i c a en la l eg i s l ac ión en proyec-
'o . y as í como á Ar t i l l e r í a , á Ingenieros 
IDZE 
Cuando llegué á la elefante morada da Pepe Pina/.o interviene ahpra. l i l ha sentí-
Pepe Pina/.o, antiguo amigo mío , su padre, 'do mucho esta uegativa cutre tanta obra 
el insigue^ mipresiouista regional, me espe-'fuerte, intensa ; ese retrato de trazó* finos, 
raba ya, el d ía antes había llegado á Madrid con el ambiente del m á s exquisito buen to-
proeedeute de Valencia, y aún se resent ía del no, hubiera sido contta=te v.iuv -rato, 
viaje su.cuerpo decaído. | . . . _ Y á la Exposic ión ¿ n o lía llevado usted 
Su.voz fatigosa, entrecortada, tiene á veces n i n g ú n retrato? 
sonoridades poderosas ; sus ojos, tristes, maci-j --Siete - m e responde.- v cada uno obede-
lentos, se ammau al hablar de su arte, y cc á una téenk a aistiuta. Peí o sobre todo, en 
parece revivi r en ellos la luz de las campi-; mio tengo una gran fe; acaso sea de mis 
ñas valencianas, que sus pinceles refleja-: luodestu.s obras lu que más convence.. 
ro1*: t , , , . , — ¿ Y cómo, se llama? 
Pinazo esta en el ocaso de su vida, ya íjuei _ U u j-gtrato de É l Caipcsano; un nego-
no de su arte, que por ser efecto del e sp in - ¡ ciaute r l cad tóa , muy conocido en Valencia y 
t u no puede envejecer; sus sesenta y tres qUe tenía ese mote por proceder de un pue-
blecillo llamado Carpesa. 
—¿ Y qué m á s obras tieue usted expuestas ? 
Tautas cosas me respoude Pepe, viniendo 
en auxi l io de la memoria débil de su padre. 
Ha}-- marinas, escenas de las fiestas valencia-
nas, ferias, mercados, batallas de flores, cam-
pos fért i les . . . 
— ¿ Y ustedes creen seguro el tr iunfo? Por 
ahí se asegura que el premio no se lo ha de 
disputar nadie. 
E l anciano pintor tiene un silencio de pu-
dor; sobre sus cabellos de plata flota una 
duda: la vida, la picara vida, hace desconfiar 
auos pesan, destruyendo ilusiones, matan-
do ambiciones y hasta anulando la volun-
Seguro es que la batalla dada en la Ex-
posición p róx ima á inaugurarse ha sido ven-
cida por el hijo del notable pintor. E l , con 
el amor por su anciano padre y la admira-
ción por el maestro, ha reunido cuantas 
obras han podido recogerse, y ha procurado 
que el viejecitd laborioso, que asombró con 
sus pinceles á las gentes, reciba esta recom-
pensa, que, aparte del valor material, ten-
drá para él todo el de uua consagración. 
E l notable Pinazo no cogió la paleta en las 
taÉrdea de ocio, para ameniy^.r un aburrimien-1 de todo, 
to señor i l ; su oris^n humi ld í s imo le hacel 'S"i embargo, nada mas legUimo que el 
crecer en mér i to , va que en sus primeros1 triunfo de este gran rcgionalista, que en sus 
años necesitaba dedicarse al oficio de som-1 lienzos nos ha dado la sensación de pedazos 
brerero para atender á las necesidades de la I de aquella tierra, que es el vergel de Es-
vida, p a ñ a . 
Allí, en la sombrerer ía , t racé mí primera! —¿ Y usted, Pepe, expone algo? 
obra; fué u n retrato de m i maestro—me dice; —Si, querido amigo; he llevado un tr ípt i -
el noble anciano,—y en aquel retrato puse'co. Los enredos del diablo; un retrato de m i 
toda la inspiración de que era capaz. i mujer y una campesina. Pero m i afán es tá 
Pero las manos que sabían de aquellas| todo en la labor de mi padre; á su lado, no 
delicadezas no ar reg la r ían muchos sombre-! tengo personalidad. 
ros, y así sucedió, pensionando al joven | Hablamos también de los demás exposito-
soinbrero la Diputac ión provincial, á fin de'reS) qUe cste afio han concurrido en n ú m e r o 
que en Roma completara su arte. | crocidísimo, excesivo para la escasez del lo-
Ya entonces había pintado un cuadro de;cait aumentada con haber cedido una sala 
uta M ó n i c a ; y en la Ciudad Eterna conci- ín tegra á los portugueses. Sa 
bió sus obras primeras, tituladas J.a muerte 
del Rey Don Jaime y Las hijas del Cid. 
Y la Diputac ión provincial envió unos re-
tratos de n iños , que agradaron extraordina-
riamente; Valencia, pa í s del arte, no había 
equivocado su acción enviando á aquel mu-
chacho á Roma, ya que el añadirse u n nom-
bre más á los muchos de notables valencia-
nos. >••• ' - y • 
Cuando regresó comenzó intensamente'su 
vida ar t ís t ica , p intó cuatro panneaus, que 
honraban á su autor; uno de ellos sobre E i 
Cama-cal de Vcnecia, y otro, que llevaba por 
t í tu lo E l cuento de las cabriias, representa-
ba á un guarda refiriendo un cuento á su 
ganado. 
Estas delicadas muestras del ingenio de 
Pinazo no han podido ser t ra ídas á la Expo 
sición por ignorar á estas fechas dónde pue-
dan hallarse. 
—¿ H a b r á n tropezado ustedes con mircha.1 
j a^r cuiuu » - vo de la Academia Nuevo Liceo, que le prc-
, a Estado M a y o r se adjudican exc lu- j scu tó el v,v¿simonoilo volumen de sus Me-
5ivaiucnte los puestos que son de su es-1 mor ías científicas. 
^ecial idad, adjudicar á I n f a n t e r í a t am- En la Exposición de Hig iéne se ha inau-
La fiesta del Corpus Glirisíi 
POR TEL1ÍGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA i ? . 20. 
Acias de la Santa Sede publica letras de 
la Congregación del Concilio, en que el Pon-, dificultades para reunir las 34 obras que ex-
tífice consigna que la fiesta del Corpus Chris- ' ponen ? 
t i se solemnice, como en el pasado tiempo,! —No lo sabe usted bien—me responde Pí-
en la Feria V de la fiesta de la San t í s i ma nazo.—Algunos ocultan los cuadros; otros, 
Tr in idad. 
I 'na d ipu tac ión de caballeros de la Orden 
mi l i t ; 
d ip l 
Ranuzzi de Pianchi, maestro de cámara del 
Pontífice. ; 
E l Pontífice ha recibido al Comité directi-
aquellos que se sabe á ciencia cierta los .po-
seen, ofrecen obstáculos, que al fin 5- á la 
ñ h t a r d e f Santo Sepulcro lw V ^ t á d o ei: T ^ t r e acaban con una rotunda negativa. Tal 
i loma de oficial de la Orden á monseño r ! "os ha pasado con el retrato de la marquesa 
de Benicarló, que nos ha sido negado. 
—¿ Y de los notables, qué ha visto us-
ted ?—le pregunto. 
—Moreno Carbonero' espone varios retra-
tos de señora y uno del Rey; Chicharro lle-
va su conocido Jorobado; Romero de To-
rres ha presentado una cosa alegórica á la 
copla y algunos retratas de la Carbone, la 
Tmpcrio y creí, que alguna otra m á s ; Zu~ 
biaurre, un cuadró en que aparecen unos 
campesinos arreglando la V i r gen ; Bermejo, 
la ]'uc¡ta del Santo, y Beut, u n retrato de 
la señora de Mata. 
- - ¿ Y dejan de concurrir muchos COÍICK 
cidos ? • 
Algunos; Anselmo Miguel Nieto, Bilbao 
y otros no han mandado ninguna obra. 
— ¿ Y de escultores? 
—En eso hay cesas también tt íüy intere-
santes; Capuz, Huertas, Qslé y Mar ín traen 
oí)ras que, segurameute, se rán muy esti-
madas. 
Yo doy por terminada esta conferencia, sa-
tisfecho de cstos^ interesantes datos. 
- - ¿ I r á usted al barnizaje?—me pregunta 
:1 maestro. ' 
- Iré le respondo ;—que e^tas fiestas, aun-
que peco comprendidas aún en E s p a ñ a , tie-
nen uu sabor 'de int imidad muy grato. 
i í I G Ü E L DE L A CUESTA 
U N C O N O C I D O 
UN REPUBLICANO AL NATURAL 
Los santones de la repúbl ica anticlerical 
y atea son admirables. 
Los periódicos acaban de glorificar a l si-
niestro Brisson, p resen tándor tosk como u n 
gran ciudadano, republicano sin tacha, ador-
nado de las más puras virtudes cívicas. 
Pero La Libre Parole ha publicado una 
carta QUC noS da cabal idea del perfecto re-
publicano Brisson. 
Este taustero», siendo vunistro de Justi-
cia en iSSs, inv i tó á ain juez de paz de su 
departamento á presentar la dimis ión por 
el delito de ser católico. E l juez de paz, á 
punto de ser destituido, d i r ig ió á la madre 
de Brisson una carta, rogándola istercedie-
ra en favor sxiyo. 
Y la madre de Brisson respondió al des-
dichado juez de paz lo siguiente: 
«.París,-16 de Julio de 1SS3. 
M u y señor mió : No he olvidado las bue-
nas relaciones Qtie tenía usted con m i m a -
rido, a s í como los sentimientos de estima.y 
afecto que 61 tenía por usted; me es impo-
sible hacer lo que usted desea, y usted la 
comprenderá perfectamente cuando conozca 
la s i iuación en que me encuentro con res-
pecto á m i hijo. 
Desde las elecciones de 1SS1, es decir, 
desde hace cerca de cuatro años , m i hijo 
ha juzgado conveniente «romper toda rela-
ción con su padre y conmigo, sin preocupar-
se de la pena que nos causaba su conducta». 
«A poco de la muerte de m i hija menor* 
fué varias veces á Bourges á presidir el Con-
sejo general, «y no puso los pies en casa y 
dejó morir á su padre sin volverlo á vi-r». 
En fin, hace seis meses, cuando fué á 
asistir á los funerales de m i marido, en cir-
cunstancias dolorosas, que para todo el 
mtvndo son ocasiones de reconcil iación, tno 
solamente no me vis i tó , sino que hizo como 
si no viera», y la misma conducta observó 
«respecto de mi hija» y de mis yernos. 
Hoy seguimos en la misma s i tuación, y 
usted comprende sin dificultad que me es 
imposible dar el menor paso cerca de m i 
hijo. 
Suya atenta, etc.—Firmado: A . F . Bris-
son.» 
He a a u í retratado el buen hermano Tres 
puntos. 
La municipalidad de Bourges (su pueblo 
natal) conocía tan bien á este perfecto repu-
blicano, que se ha negado á dar el nombre 
de Brisson á tina calle. 
Respecto de sus virtudes cívicas, su ha-
ztíña principal consistió en liacer pasar el 
umbral de sil- puerta á una religiosa para 
despedirla en seguida con fiero gesto, di-
ciéndoia: «La he hecho ó usted entrar sólo 
Por tener el gusto de expulsar la .» 
Este san tón de la república atea, cste pa-
rás i to , p resupues t ívoro , roedor, tenia.del ré-
gimen, tenía el corazón en las tripas. 
No se reía nunca... ¿ S e ha visto j a m á s 
rcir á un chacal?. 
B C f í k Ü R I 
>ién solamente el n ú m e r o de puestos de gurado el pabellón del Brasil, pronunciando 
general de br igada para los que se r e - ¡ « n discurso contra la tuberculosis,el general 
ruieca p r á c t i c a anterior á los semeios I Roca-—7m^/*-
j le ese A r m a . 
. L a I n f a n t e r í a e s t á actualmente orga-
nizada en 35 brigadas, constituidas por re- ¡ 
feimientos de l í n e a , y tres por batallones 
fie cazadores; si á eses 38 puestos de ge-
icra l de br igada, que indudablemente 
leben ser adjudicados á procedentes de el senador Sr Polo sigue motivando i m -
[n fan t e r í a , a ñ a d i m o s e l de'jefe de la Sec- Portantes adhesiones. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o que d i ce S a i d P a c h a . 
LONDRES 12. 11. 
¡Él corresponsal del Da i ly Ma i l en Cons-
tantinopla ha celebrado una entrevista con 
.Saúl l achá, el cual lé aseguró que la ac-
ción de I ta l i a en el mar Egeo no modifica-
rá l a actitud de T u r q u í a , v que si la es-
L a p ropos ic ión de ley presentada por • ^ v ^ i v e 1 á én t r a? en los Dar-
ñ ó n correspondiente en e l min is te r io , 
tendremos 39 generales de br igada de I n -
f a n t e r í a , impuestos por la o r g a n i z a c i ó n ; 
jde esta cifra á la -de 52 que en e l p ro-
vecto se consigna hay una diferencia que, 
j a ú n q u e no. grande en s í , v iene, al su-
jniarse con u n n ú m e r o tan crecido, á es-
iahlecer u n desnivel, una d e s p r o p o r c i ó n 
grande entre unas y otras Armas . Pero 
•¿es que esos 13 puestos de general de 
jbrigada no p o d r í a n ser d e s e m p e ñ a d o s 
ipór generales procedentes de cualquie-
xa de las otras A r m a s ó Cuerpos? 
' ¿ S e necesitan condiciones t écn icas es-
f)eciales para d e s e m p e ñ a r u n Gobier-
jno m i l i t a r de una plaza ó u n car-
go de los muchos que en Juntas, 
msejos y -dependencias son d e s e m p é ñ a -
los hoy exclusivamente por generales 
Jde I n f a n t e r í a ? Nosotros creemos que no , 
y como estas cuestiones son interesantes, 
Jpo sólo para el E j é r c i t o , s ino para la na-
jción entera, pues si no se atiende á dar 
]una p r o p o r c i ó n l óg i ca á las A n u a s en 
las escalas del generalato, se pe r s i s t i r á 
ten la a n ó m a l a s i t u a c i ó n en que ahora es-
IfeiBas de "no tener u n solo c a p i t á n n i te-
í l i c n t e general procedente de A r t i l l e r í a . 
y só lo uno de d i v i s i ó n , recientemente as-
lidn. 
R e p á r t a n s e esoi 13 puestos e q n i t n t í v a -
í i v a r a e n t e entre A r m a s y Cuerpos que 
Una de ellas es la contenida en el si-
guiente despacho, recibido ayer: 
«c MARRÓN 1 2 . 1 9 , 1 0 . 
S r . D i r e d o r d e E L D E B A T E . 
E l S i n d i c a t o a g r í c o l a d e A m -
p u e r o se a d h i e r e á l a p r o p o s i c i ó n 
d e l e i j p r e s e n t a d a e n e l S e n a d o p o r 
e l S r , P o l o y P e y r o l ó n . — E L PRE-
SIDENTE.» 
DE JERUSALÉN 
u mmm i TIEH: um 
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JERUSALES 12. 9,7. (Recibido el 12 á las 
tres de la tarde). 
Todos I05 peregrinos cont inúan disfrutan-
do de excelente salud. 
Hemos visitado la basí l ica del Santo Se-
pulcro con--todos .sus santuarios y el monte 
Sión con el santo Cenáculo, las casas de 
Caifas y Auás , Sa iglesia de Santiago, et-
cétera. 
dáñe los se cer rará de nuevo el paso á la 
navegación, de acuerdo con Rusia, que ba 
reconocido este derecbo á Turqu ía . 
L o s p r i s i o n e r o s en I t a l i a . 
TARENTO 12. IT,10. 
H a fondeado en este puerto el crucero 
Dticca di Abruzzi. 
Trae á bordo, cómo prisioneros de gue-
rra, al baliali de la isla de Rodas, al mudik 
de Stampilia, muchos soldados turcos y ar-" 
mamento cogido á és tos . 
L o s i t a l i a n o s c o n t i n ú a n o c u p a n d o 
i s l a s . 
ROMA 12. 19,30. 
Ta escuadra italiana mandada por el almi-
rante Corsi ha ocupado las cuatro islas de 
Karpatbos, Casos, Fiscopi y Nisiros, captu-
rando á las respectivas «fiiarniciones que las 
custodiaban y á las autoridades civiles. 
L a i s l a de PSsia. 
CONSTANTINOPT, A 12. 20,10. 
Tos italianos han ocupado la isla de Meis, 
que se halla situada al Este de Rodas. Han 
sido dtenidos dos subditos italianos acusa-
dos de espionaje. 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
V u e l o m a g n í f i c o . 
DOUVRES 12. 
E l aviador Xard in i , que salió esta maña-
na de Calais, ha llegado «it isfactoriaincnte^ 
después de haber realizado uua magnífica 
t ravesía . . 
Esta tarde volará sobre los navios de gue-
rra ingleses. 
Otro a v i a d o r m u e r t o . 
CASSEL (Alemania) 12. 19,55. 
E l aviador Schunigulski lia caído, al ha-
cer un viraje, desde una altura de cien me-
tros, matándose . 
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PARÍS 12. 19,2. 
K l nombre de Domner suena .para suceder 
á Croisier en la Embajada de Viena. 
Sin embargo, oficialmente se ha desmenti-
do esta noticia. 
+ 
BERLÍN 12. 15. 
E l Oób'ierno a lemán ha pedido su aquies-
cencia al de Toiidres para el nombramiento 
de embajador, recaído en el barón de Mar-
chald. 
M a ñ a u a . día 4« p^'-teucia, tentlremos-Co-
. - . - T .uiuuión g e i t o l y solemne r f a Cn/tb-.pon la 
t í ^ á ^ ^ i l S M^^L^S^ -M^1 de la _ Amargura, comenzando en el 
y a t i é n d a s e con ello á remediar e r rees1 Pretorio ^y •detwaéRclono^ -en las-verdaderas! 
J&uc no t igj iea jus t i f i cac ión posibtei"" - ' l ; ^ c i o i é 9 f í i | c ^ ^ i ^ a J j . ; i | ^ £ ^ i V a n ^ 
3 ^ 
C Ü A T ^ O ^ I ü P E S E T A S 
q u s regala ELi D E B R T E ó sus lectores . 
e 
TRSJHTA VALES dan 
derecho á un biiiefs 
J para e l s o r í e o de 
m ; ! 
É 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros d ía s de jul io . 
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( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l S u l t á n c e d e t e r r e n o s . 
PARÍS 12. 10,15. 
Se acaba de saber que el S u l t á n de Ma-
rruecos ha cedido á bajo precio' á un mal tés , 
naturalizado español , llamado Egerer, gran 
parte de los bienes del Imperio. La noticia 
ha causado profunda sensación. 
E l importe de los terrenos vendidos al-
canza á la suma de varios millones. 
Entre la parte enajenada hay dos granjas 
aer ícolas , que se "hallan enclavadas "en te-
rrenos franceses, una de las cuales ha sido 
objeto de l i t i g io entre E s p a ñ a y Francia, 
habiendo resuéltose que per tenec ía ' á Francia. 
Not i c ia s de L o n d r e s . 
I'ARÍS 12. 
L'Echo de Par ís dice que lian llegado no-
ticias de Londres asegurando que E s p a ñ a 
había rechazado las proposiciones de tran-
sacción que había hecho Inglaterra para la 
mejor marcha de las negociaciones pen-
dientes. 
C i e n bajas á l o s i m p e r i a l e s . 
MAZAGÁX 13. 
Una carta recibida de Ma.nrakesh asegu-
ra que las tropas jeriiianas que iban en per-
secución de los rebeldes han tenido más de 
cien bajas. 
Ivos rebeldes han saqueado los poblados, 
cometiendo toda clase de excesos. 
La población es tá tranquila en los 1110-
mentos actuales. 
Un r e c o n o c i m i e n t o de l a h a r k a . 
CASABLANCA I I . 
La harka formada por las kabilas Zaian, 
y que se hallaba cerca del zoco el Arba de 
Zemurs, realizó un reconocimiento hacia el 
campamento francés, llegando hasta vinos 
ki lómetros del mismo. 
El R e s i d e n t e en T á n g e r . 
TÁNGER 12. 
A las dos de la tarde ha llegado á este 
puerto el general Liautey á bordo del Jules 
Ferry. 
Ha recibido al Sr. Dcbi l ly , agente de Fran-
cia, y á las autoridades jeriiianas. 
A las diez de la noche za rpa rá el buque 
con dirección á Casablanca. 
Señor presidente del Centro de Defensa 
Social. 
M u y señor mío y de m i mayor respeto/ 
Como, aunque lejos de m i patria, 94g<t 
con in terés cuanto se relaciona con la Reli-
g ión y las cuestiones sociales, he leído en 
E l Universo, con inmenso júbi lo , el m i t i * 
que ha habido con motivo de la c a m p a ñ a 
contra la blasfemia í a l ver el despertar de 
tantas buenas almas, el entusiasmo de esa 
generosa y noble juventud, no he pedido 
menos de derramar l á g r i m a s de alegría , sin-
tiendo renacer en m í corazón las más gra-
tas esperanzas de ver un d ía extinguida de 
m i Patria esa asquerosa plaga. Pe rmí t ame , 
pues, que de lo ín t imo de m i alma una m i 
pobre voz á las numerosas adhesiones de 
tan hermosa iniciativa. Y contando con su 
benevolencia, que excusará "la libertad quie 
me tomo, en atención á que t ra tándose d-e 
la gloria de Dios y viendo ese g-ran celo y 
entusiasmo que á tantas almas alienta en 
estos momentos siento vivís imos deseos de 
unirme á ellas, comunicando mis pensa-
mientos.. Creo, pues, en mi humilde opinión, 
que una L i g a de señeras de todas las clases 
sociales, que decididamente -se propusieran, 
al o í r una blasfemia, pararse, y decir tres 
veces: ¡ Alabado sea Dios? Si á los veinte ó 
cuarenta pasos, el blasfemo repite su i n -
munda frase 3' oye otro ¡Alabado sea Uios l , 
y así sucesivamente m i d í a y otro día , ¿ n o 
no cree usted que esto, unido' á los bd l í s i -
mos acuerdos del m i t i n , serta un medio efi-
caz para obtener m á s ráp ido rcsiMtado? Cla-
ro que este proceder no lo aconsejaría á los 
hombres, porque podría ocasionar graves 
conflictos sin ventajri alguna, pero á m/ i -
otras sí . ¿Qu ién se méte con una señora?, 
Y m á s si son tan numerosas las que em-
prenden esta c a m p a ñ a , que cuando un blas-
femo cree que ha escapado de una, se en-
cuentra luego con otra que le saluda con el 
¡Alabado sea Dios! E n ü n , para que no se 
crea que este sistema es impracticable, debo 
decir que en las pequeñas temporadas que 
he pasado en España lo he empleado con 
granelísimo fruto. Nadie me ha faltado a l 
respeto (cosa que me ten ía sin cuidadoi, y 
si alguien me ha, mirado airado, son má» 
los que se han avergonzado 3' me han dicho; 
Señora , si no nos daipos cuenta; si es una 
costumbre. En estos casos he aprovecbadu 
la oportunidad, he seguido su camino ha-
ciéndoles consideraciones, 3̂  muchos han 
concluido por prometerme no blasfemar m á s . 
Me acojo de nuevo á su bondad para que 
me dispense distraiga tanto tiempo su aten-
ción, rogándole no vea en esta carta m á s 
que el dolor de un alma que llora las des-
dichas de su Patria, y ansia verla libre do 
tan horrendo pecado, y de que Nuestro Se-
ñ o r Jesucristo reine en todos los corazones. 
Se ofrece de usted afectísima y según* 
servidora, q. s. m . b., Teresa A . , viuda da 
Mer lé . 
pnoe- • © • -sea 
D E L A C A S A R E A L 
1103-, á las once, sé celebrará la inaugu-
rac ión del primer comedor español para tu -
berculosos pobres, instalado en el Real Dis-
pensario Pr íncipe Alfonso. 
E l acto lo presidirá la Reina Victoria, fe 
a el a s i s t i r án todos los Infantes. 
—EKRey , acompañado del Sr. Oniñone?» 
1 }^oll> 1dl0 a3rer uu lar80 paseo á pie por la Casa, de Campo. 
— L a Reina Cristina, acompañada de \ÍL 
señor i ta de Silva, estuvo en el palacio ddk 
Infante Don Carlos, visitando á la I n f a n U 
iausa, que se encuentra ya convaleciente. 
—La Reina Victoria no salió, ayer maña-
na tic sus habitaciones pa r t i cu la iés . 
~lio}'. .1? tai'4e salieron los Reyes en ca. 
rruaje abierto, dando u n paseo por Recole-
tos y la Castellana. 
—Anoche asistieron los Revés á la fun-
ción del Circo de Parish. 
B E V A L L A D O L I D 
M I T I N A P L A Z A D O 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
VALLADOLID 12. 23,40. 
A cónsectieneia de n n accidente automo 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a r e v o l u c i ó n . 
MKJICO 12. 
Los insurrectos han sido derrotados, te-
niendo 80 muertos, y los federales sólo sie-
te. Parece que la Suerte se muestra favora-
ble a l general Madero. 
Los rebeldes que mandaba^ el general Sa-
lazar tuvieron.600 bajas, la mayor ía muer' 
I O S . 
i : i general Vázquez Gómez, nombradíi 
presidente recientemente, ha desaparecido.' 
de la capital. 
R o b o e n u n t r e n . 
Méj ico 12. 
Kuevos despachos dicen que los zapa tú* 
tas han sido derrotados en Cuerna vaca. 
—Un tren que iba lleno de gente que tal-
ye de la región de Guadalajara, u n casti-
gada por los' terremotos estos úl t imos días-
ha sido asaltado por unos bandidos que r t j 
barón á los viajeros. 
vilista ocurrido al auto que conducía á los I w S r t f 
oraddres, ha sido aplazado hasta el p róx i - • cr 
EN L A E S C U E L A 
D E SANTA R I T A 
VISITA DEL MINISTRO D£ GRADI4 Y JUSTICIA 
A c o m p a ñ a d o de su famil ia , visi tó ayet 
tarde e l ministro de Gracia v Justicia la 
Escuela de reforma de Santa Rita, situada 
en Carabanchel. 
E l Sr. Arh»e de Miranda recorrió todas 
las dependencias del establecimiento, ama-
blemente atendido por los beneméri tos re-
ligiosos á ciu'ó cargo se halla la Escuela 
qué" es modero de las de su clase. 
E l ministro se detuvo después á presen, 
ciar los juegos á que se entregaban los co 
mgendos para disfrutar del recreo extra-
ordinario que se les concede los dominaos, 
' conversó afablemente con varios denlos 
m ó domingo el m i t i n católico que deb ió j ^ f i ^ T ^ S Rancla salió complaei., 
celebrarse hoy en Vil lalón. - - D10 ja / smio de la visita a la Escuela, cuyo bue* 
E n <írcho pueblo y en todos los c ^ ^ l S ^ ^ j W " c " m p l i d a m e n í e , prometien p v   omarca-! S T í ™ ^ ^ - ' " i - - - " - , " ^ , i / i y m c , ™ ; 
nos reina gran entusiasmo, • habiendo acü- ^ ¡ L ^ * laá W 1 0 5 ^ 
a ^ 6 Z " t r a S COnCÜn^da' I ^ frases ' encomiás tós del ministro ca 
A f o r t u L S ^ ' r.alcpsta 110 de an de tener importancia, da-
t ^ ^ ^ ^ T m qUe W M * U. dignificación anticlerical ¿leí Gcbi.r 
tca _me leheio careció de uniwtaucia, no ¡ jno de que forma parta 
teniendo consecuéñcias desagradables, pues, ; J.a hija del Sr. Arias fué obsccmkída C03Í 
l<*r ocupantes del auto resultaron üesoí. u^heriioso ramo de flóres, f®mQ 
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( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 12. nsi5i 
Las damas catequistas, pertenecientes to-
llas á la buena sociedad bi lbaína , están ce-
lebrando diversos, actos en honor de los 
óbreros, 
Í£«ta tá i t le , eu los jardines de San Ma-
níes., las referidas señoras sirvieron un abun-
dante y suculento banquete á unos 700 tra-
bajadores. 
La animación fué g rand í s ima . 
Mañana habrá misa de Comunión general 
en la capilla episcopal, predicando el reve-
rendo, padre Vi lar ino , de la Compañía de 
Jesús . 
E l p r ó x i m o domingo h a b r á reparto de 
premios. 
Fiesta s u s p e n d i d a -
BILBAO 12. 31,50. 
Se ha suspendido la fiesta que había anun-
ciada á beneficio de los pescadores, y que 
debió celebrarse hoy. 
La suspens ión , no obstante, fué sólo u n 
aplazamiento, y. la benéfica fiesta tendrá l u -
gar e] p r ó x i m o miércoles. 
L o s Bsojanoa . 
BILBAO 12. 22,20. 
"La colonia riojana residente en Bilbao ha 
celebrado con gran brillantez la fiesta de su 
Patrono, con una so lemnís ima función reli-
giosa. 
Después , los riojanos se reunieron en fra-
ternal banquete, reinando la m á s franca ale-
gr ía . 
fronte IncendladOB 
BILBAO 12. 22,35. 
Comunican del pueblo de Geldames que un 
hionte de aquel t é rmino se ha incendiado á 
consecuencia de una chispa desprendida del 
fulgor de la locomotora que arrastraba el 
t ren de Castro Urdíales . 
Las pé rd idas se hacen ascender á 3.000 pe-
setas-. 
No se tienen noticias de que hayan ocurri-
do desgracias personales. 
Par t ido de c<fcet-¡saSS<á. 
BILBAO 12. 23. 
E n Lamiaco se ha celebrado con gran ani-
mación de los aficionados un interesante par-
t ido de foot-ball entre el Alhetic Club de Bi l -
bao y el equipo que ganó el Campeonato de 
Bélgica. 
E l partido fué reñidís imo, ganando los bel-
gas, que hicieron cinco goals, contra uno que 
se apuntaron los bi lbaínos . 
'lipriisióiiielíraMaíicoelrt 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 12. 23. 
En la iglesia de Belén se ha celebrado (sta 
mañana una fiesta, eu honor Óe la Virgen de 
los Desamparados, que se bendijo ayer. 
Hoy t a n continuado los actos de propagan-
da en favor de Euena Prensa, 
De Lér ida lian venido muchos oatóliccíj 
ra a s i s t i r á las conferencias.que hoy üaúft'u 
los in íu t igables propagandistas. 
Tauib ién llegó, para dar una conferencia, 
e l padre Echevar r ía . 
Ante enorme concurrencia, d io en el salón 
de actos del Fomento de Cultura una confe 
rencia él director de Prensa Asociada, señor 
Torcal. 
E locuen t í s imamente expjiso lo que es y re-
presenta la obra magna de Prensa Asociada. 
E l padre Dosset hab ló A continuación, de-
dicando t ambién frases de elogio á dicha 
obra. Fueron ovacionados. 
A las cuatro de la tarde, los mismos oí ado-
res y sobre el mismo tema, dieron 01ra con 
ferencia en el Centro Católico de la barriada 
de San Andrés de Palomar. 
E l Centro estaba completamente Ihno 
Además de los Sres. Porral y Dosset, ha-
bló el padre E c h e y a r r í i , que fué muy í t i i -
citado por su admirable discurso 
A las seis de la tarde, en el Sagrado Co-
I razón de Jesús y bajo la presidencia del 'cc-
¡ tor de la-Universidad, se «elebíó uin^ velad.1. 
á la que concurrió muenu y selectísimo pú-
blico. 
E l canónigo de Zaragoza Guallart dió una 
notabi l ís ima conferencia sobre el desancllo 
de la obra Prenciada. 
F u é ovacionado. E l Sr. Parellada, secreta-
rio de la Junta diocesana, corroboró las ideas 
expuestas e locuent í s imamente por el confe-
renciante. A l terminar, se inscribieron mu-
chos de los asistentes. 
Mañana se celebrarán otros actos, reinando 
gran entusiasmo. 
La l&? fisi desoanso. Contra la u s u r a . 
, BARCELONA 12. 22,30. 
Se han hecho hoy 114 denuncias por in-
fracción del descanso dominical, y de ellas 14 
han pasado al Juzgado, por desobediencia. 
Como resultado de un expediente que se 
ins t ruyó hace u n mes, se han impuesto cua-
tro multas de 500 pesetas y una de 250 á 
cinco casas de p r é s t a m o s por cobrar i n t w i e s 
usurarios. 
A L 
E l m i t i n del pasado domingo fructificó 
¿JX el populoso pueblo del Puente de Va-
llecas; ayer, muchos obreros asistieron á la 
solemne misa en que el párroco de Yíüle-
cas ofició para inaugurar el Círculo de 
Nuestra Señora del Carmen. Ocuparon el 
presbiterio representaciones del clero pa-
rroquial . Centros obreros de Madrid, Con-
sejo diocesano y las autoridades del pueblo, 
presididas por la primera autoridad muni-
cipal , D . Lu i s Infantes, y el juez, D . Ba-
sil io Torrecilla. 
Ocupó la sagrada cá tedra el apostólico 
propagandista D. Francisco Correas, secre-
tario de la Agrupación católica social. 
P ronunc ió una hermosa oración sagrada, 
•demostrando que el cristianismo, que rege-
ne ró y t rasfonnó aquella sociedad pagana, 
y trajo la paz, t ransformará las costumbres 
del pueblo de Vallecas y convert i rá á sus 
habitantes en padres cristianos; los cuatro 
m i l n iños que actualmente no tienen ins-
t rucción, la t endrán , y servirá para hacer-
les hijos sumisos de la Iglesia y ciudada-
nos honrados. 
Por la tarde, á las cinco y media, con nu-
meros ís ima asistencia, celebróse la velada 
de inaugurac ión . 
L a presencia del gene-ral Bosch, presiden-
te del Círcmlo, fué acogida con cariñosas 
muestras de aprecio. 
Cuando se desbordó el entusiasmo fué á 
l a llegada de D. Javier Vales Fsilde, pro-
visor de la diócesis de Madrid, en represen-
tación de nuestro aman t í shno Prelado, que 
no pudo asistir por encontratse girando la 
visita pastoral en Alcalá de Henares. 
E n la presidencia ocuparon también l u -
gares proeminentes D . Carlos Mar t ín A l -
va rez, el párroco, coadjutores y autorida-
des. Después de interprerar una hermosa 
sinfonía la orquesta del Círculo d^J Sagra-
do Corazón, el Sr. J iménez di r ig ió un fo-
goso y entusiasta discurso, exponiendo en 
parangón las doctrinas sah-adoras de Cris-
to ¿r las falseadas de los socialistas. Su dis-
curso fué repetidas veces interrumpido con 
frecuentes aplausos. 
E l vSr. Correas pronunció un notable y sus-
tancioso discurso sobre los fines del Círculo, 
su organización. 
Celebró la protección del Consejo diocesa-
no, así como el entusiasmo demostrado desde 
el primer momento por el párroco D. Olega-
i i o de la Puente y coadjutores de la parro-
quia.,-
Fué muy aplaudida la labor del Sr. Co-
rreas. 
Saludó á los concurrentes, en nombre de 
los obreros de Madrid, el secretario de la 
Casa de los Sindicatos, Sr, Perdones. 
Resumió los discursos el provisor y vicario 
fapitular de la Diócesis , D . Javier Vales 
Failde. 
Cuanto digamos de su discurso es poco. De-
lirante ovación, que duró unos minutos, en 
medio de calurosos vivas á la Virgen del 
Carinen, Junta diocesana y obreros católicos, 
premió la labor del ilustre sociólogo. 
Numerosa eoncmrencia asist ió al acto; En-
\re ella vimos Comisiones de la Junta parro-
|u ia l , Consejo diocesano, obreros de Madrid, 
«j-.ran número de señoras, al .Sr. M a r t í n Alva-
rez, D. Juan Poig, Sres. de Fernández , De-
hesa, Herrera, Colera, Torrccilia, Arocas, 
Vi l lo ta , Sannn. Moreno y nnichos más que 
har ían esta lista interminable. 
La señora marquesa de Vakleolmos, pro-
tectora del Círculo, m a n d é su adhesión. 
/ . P: B. 
BARCELONA 12. 23,45. 
En el teatro Condal han dado un concierto 
popular la Orquesta .Sinfónica de Madrid y 
el Oifeó Catalá. 
E l teatro, que tiene cabida para 4.0x1 es-
pectadores, ocupában lo más ele 6.000, siendo 
el noventa por ciento de los asistentes obreros 
de verdad. . 
Las ovaciones fueron continuas y deliran-
tes, repi t iéndose algunas de las composicio-
nes. Se comenta la descor tes ía de la Junta di-
rectiva del Orfeó, no invitando á los corres-
nonsales de la Prensa madr i leña . 
L A S F B E S T A S R E i S i ' A B L e G S b j i S 
l » l nwJJlüui l HfRI 
Con estos t í tu los publica La Epoca los si-
guientes: 
«El miércoles p róx imo , d ía 15, celebra la 
Iglesia la festividad de San Isidro, que, como 
Patrón, de Madrid|, se consideró Biempre 
como día de fiesta para todos los efectos re-
ligiosos y civiles, hasta que se comprendió 
entre las suprimidas por Su Santidad. 
Esta supresión se dió á conocer oficialmen-
te en España por Real decreto del ministerio 
de Oracia y Justicia, y apareció en la Ga-
ceta del 22 de Diciembre ú l t imo . 
La Santa Sede, accediendo á las peticio-
nes que se le hicieron, auíorrzó el restable-
cimiento, como fiesta de precepto, de la con-
memoración de San Isidro, cual antes lo ha-
bía hecho con las de Santiago, Corpiis y .San 
José. . 
Pero hasta el presente el Gobierno, no ha 
adoptado resolución alguna sobre el parti-
cular. 
E l ministro de Gracia y Justicia, en la 
sesión celebrada e l d ía 3 en la Al ta Cámara , 
contestando á una pregunta del señor Obis-
po de Jaca, dijo que había acordado el pa-
se del expediente al Consejo de Estado 
respecto á las fiestas del Corpus, .Santiago 
y San José, añad iendo que, respecto a l res-
1 tahlccinviento de Ja de San Isidro, no tenia 
[ conocimiento oficial alguno. 
De todas suertes, urge que el Gobierno 
i adopte una resolución para evitar se repi-
ta lo ocurrido el día de .San José, y oportu-
namente recordado por el s e ñ o ; - O b i s p o de 
Jaca, y fué que se consideró como fiesta 
de precepto por todos las católicos españo-
le';: el pueblo no t r aba jó ; en cambio, tra-
bajó el Gobierno, trabajaron sus dependien-
tes en sus oficinas; t rabajó el Estado, en 
una palabra.» 
RlmULIHIii ?ÍL Li 88! 
Eüecoüóys «2-. s e r a a ^ s r i 
Ayer mañana se verificó en la Real Aca-
demia de la Plistoria la elección de senador 
para ocupar ,1a vacante producida pp j la 
muerte del Sr. Saavcdra. 
A las diez en punto, reunida la Corpora-
ción cómo en sesión ordinaria, nombró los 
individuos que hab í an de formar la Mesa, 
con arreglo á la ley electoral para senado-
res, quedando constituida por el Sr. Code-
ra, presidente ; el padre Fi ta , como m á s an-
tiguo, y el conde de Cedido, como m á s mb-
deriio, de' interventores, y el secretario per-
petuo, "Sr. Hinojosa, dé secretario escru-
tador. 
Los. candidat -s han sido dos: el marqués 
de Lauréncín y D . . Antonio Sánchez Mo--
guel. 
E l primeio ha obtenido n votos 3' 13 el 
segundo, resultando elegido por dos votos 
de "mavoría. 
• u y i i i l U i a la tierra y la sv.perproduccióv 
ir.duslnnt, por Mr. Jules Méline, t taducció» 
de Joaqnm SoUsin. Precio, 4 pesetas. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un eiem-
plar. 
Ihnci rus ¡a critica de aquePas otras de 
que se nos envíen dos ejerrplares. 
ful ^.VÍL " V 3 . *e. dev:-,5|v" original,», 
la Empra»^dM i?trF-Üi S,n ^ ' • « t a r ante, con 
41 ^ ^ f f ^ W ^ o » » * » íntkndoqi.a aplican 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Sarniss9 no es tuca en F s p a ñ s . 
PARÍS 12. 18. 
Iva policía asegura que el bandido Car-
nier no ha estado en España . 
Ha estaco oculto hasta hace cuatro d ías 
en casa dejan;tapicero, desapareciendo luego 
en compañía de una mujer amiga suya. 
Los b i e n e s de Bonnot . 
PAKÍS íi\ 
En Choisy-le-Roi, la justicia ha vendido 
e¡i pública subasta varios enseres pertene-
cientes á Bonnot y sus cómplices . 
A la subasta asretíérotí unas 500 personas 
y muchos periodistas. 
Una garrafa y seis platos fueron adquiri-
dos por uu periodista en nueve francos - otfó 
compro unos botes de conservas en 1 ro 
imneoe. 
POR TKLÍGRAFO 
(DE NUEd TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Acuerdo obrero. Una desgracia. 
OVIEDO 12. 20,10. 
Todos los operarios afiliados á la Sociedad 
que tienen constituida los obreros en Uia-ic-ra 
han celebrado upa reuniónj ácorckrnclo por 
unanimidad pedir el ausaento 4fe los jornales 
que ahora perciben. A e§t t efecto, nombra-
rán una Comisión, que Será encargada de re-
dactar las oportunas bases. 
En la calle del Marqués de Fostanaga ha 
ocurrido una tremenda desgracia, á cuya con-
secuencia quedó moribunda una mujer llama-
da B á r b a r a T l o r a n , de unos cincuenta años 
de edad. 
La infeliz mujer pasaba por la citada ca-
lle cuando de repente, del balcón de una de 
las casas se desprendió un trozo de cemento 
y ladri l lo, que fué' á herirla en la cabeza. 
F u é conducida á la Casa de Socorro. 
El ministro de Cuba. 
VlGO 12. 20,25. 
Procedente de la Habana ha fondeado en 
este puerto el vapor Abjonso X I I I . 
A bordo del mismo llegó el ministro de 
Cuba en Madrid , D . Justo García Vclez, que 
permaneció aqíií dos días , siguiendo después 
su viaje á Madrid. 
El conflicto obrero. 
ZARAGOZA 12. 20,40. 
E l conflicto originado por los obreros de 
a lbañi ler ía vuelve á revestir iguales caracte-
res que tuvo en un principio. 
E l gobernador c i v i l hab ía piropuesto una 
fórmula de arreglo, que los patronos aceipta-
ron. Pero los obreros celebraron esta m a ñ a n a 
u.n m i t i n y en él acordaron desechar la cita-
da fórmula . 
A requerimientos de la autoridad, la solu-
ción del conflicto quedará aplazada hasta des-
pués de celebradas las peregrinaciones al Pi-
lar. 
El incendio del Parque administrativo. 
VALENCIA 12. 21. 
Son incalculables las pérdidas sufridas á 
consecuencia del v io lent í s imo incendio que 
se inició anoche en el Parque administrativo. 
Hasta las ú l t i m a s horas de la madrugada 
no lograron los bomberos ext ingui r el si-
niestro. 
Las tropas acordonan el edificio, para evi-
tar que los curiosos se acerquen. 
Las autoridades civiles y militares acudie-
ron al lugar del siniestro. E l ' c a p i t á n general 
y el gobernador mi l i t a r no se retiraron hasta 
quedar extinguido el fuego. 
Los abogados fiscales. 
LUGO. K . 23,10. 
Las abogados fiscales sustitutos de la Au-
diencia han nombrado á su. decano, D . Ma-
nuel Pardo,, representante en la Asamblea de 
Madrid . 
E l director del periódico La Voz de la Ver-
dad lia celebrado una interview con el go-
bernador, con motivo de la marejada que hay 
por la elección de la vicecomisión provincial. 
E l gobernador mués t rase enemigo de cier-
to, contubernio liberal-conservador, diciendo 
que cuenta en su actitud con la omnímoda 
confianza del Gobierno. 
Estas declaraciones exteriorizan la honda 
divis ión que existe entre los partidos dinás-
ticos, pues hay elementos de ambas fraccio-
nes no aliados. 
Los monteristas es tán de parte del gober-
nador. 
Este confía mantener la disciplina en las 
huestes liberales. 
Se ha celebrado una velada infant i l de los 
n iños del Catecismo. 
Se han representado comedias y cuadros 
disolventes. 
IJI» IÍ|ill|MIIIÍlllil.l , O 
T J ^T* 
^ ^ I V S I ^ I J o ra -
L a C o n c i l i a c i ó n celebra 
su 
POR TELEGRAFO 
NUESTRO SERVIGiO EXCLUSIVO) 
E l Kaáse.*. 
GARL€RUIJE 12. 14-
Ha llegado el Emperad.ot Guillermo de re-
greso de Corfú. 
Celebró anoche Una conferencia con el can-
ciller Bethmann Hollweg, ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Kiderlen Waechter y el 
ex embajador de Alemania en Constanti-
nopla, barón Marschall. 
PciHcapé» e l P r í n c i p e de Gaeics y Has 
maniobras* 
TOLÓN 12. 12. 
E l presidente del Consejo, M . Poincaré , 
as i s t i rá á las maniobras de la escuadra, á 
bordo del Edgard Qidnet, siendo muy proba-
ble que le acompañe el Pr ínc ipe de Gales. 
Ocntra un nombramien to . 
LONDRES 12. 10,15. 
La Prensa inglesa no ve con agrado el 
nombramiento del barón de Marschal, y em-
plea t é r m i n o s muy enérgicos para censu-
rar su conducta polí t ica antes de tomar po-
sesión de su nuevo cargo. 
E^itin de albaSiSles. 
PARÍS 12. 18. 
Los obreros del gremio de albañiler ía han 
celebrado hoy u n m i t i n . 
Todos los oradores que en él tomaron par-
te abogaron por la jornada de nueve horas. 
Se acordó llegar á esta solución por to-
dos los medios posibles. 
La policía, que rodeaba el edificio donde 
se celebró el m i t i n , no tuvo que intervenir, 
pues el orden fué completo. 
Las e iecoionos en F ranc i a . 
PARÍS 12. 21. 
Se ha celebrado en toda la Francia el es-
crut inio general de las elecciones municipa-
les. La desanimación ha sido grande, á cau-
sa de haber marchado al campo mucha gente, 
huyendo del excesivo calor que se siente es-
tos d ías . 
No han ocurrido incidentes desagradables; 
iguales noticias se reciben de las principales 
capitales. 
La calma ha sido completa. 
Abordaje . 
BOSTON 12. 17. 
E l crucero London ha embestido al barco 
Don Benito, causándole grandes aver ías en 
la popa. 
E l Don Benito ha tenido que ser remolcado 
hasta Douvres, donde reparará los desper-
fectos. 
D s r r s t a de los rebefdes . 
BUENOS AIRES 12. 
Dicen de Asunc ión que los paraguayos han 
derrotado á los rebeldes, causando grandes 
bajas. 
f Í A < 3 t a 
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(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B.os SSannsssnan::. SPasao mSí i t s r . 
CEUTA 12. 18. 
Han llegado los hermanos Manncsma ím, 
quienes se proponen recorrer la kabi la de 
Anghera y alrededores de Te tuán para reco-
nocer yacimientos mineros. 
Han regresado de T e t u á n la esposa é hija 
del general A l í a u , quienes fueron allí muy 
agasajadas por los notables moros y sus fa-
milias. 
Las fuerzas de infantería , que salieron al 
amanecer para efectuar un paseo mi l i ta r , 
llegaron hasta la Kudia Federico, donde al-
morzaron, regresando sin novedad á la 
plaza. 
Peina en el Estrecho densa niebla, que 
dificulta la navegación. 
E n la calle de Arrieta fué ayer tarde atro-
pellada por un coche de punto que giuaba 
Luis Fe rnández Ruiz la niña de dos años 
María Ru l l , resultando con lesiones, que fue-
ron calificadas de pronóst ico reservado. 
Una demeette. 
E n l a Casa de Socorro del distr i to del Cen-
tro falleció esta madrugada, en el momento 
de ser colocada en la cama de operaciones la 
joven de veinte años Francisca San Cristó-
bal, que en fin ataque de locura se arrojó 
desde la -ventana del piso tercero de su do-
mici l io , Conde de Romanones, 8 y 10, al 
patio. 
O u s m a c ^ u r a » gravee. 
Ayer m a ñ a n a , al preparar el desayuno pa-
ra sus amos, D . Cayetano García, con domi-
ci l io en la calle de San Bernardo, 7, la criada 
Antonia González Sánchez tuvo la desgracia 
de que se le hiflamara el hornillo del alcohol 
y que las llamas prendieran en sus ropas. 
A l cabo de grandes esfuerzos consiguió su 
an:o apagar las llamas, t ras ladándola acto 
continuo á la Casa de Socorro del dis tr i to de 
la Universidad, donde le apreciaron quema-
duras de carácter g rav ís imo, pasando después 
al Hospital . 
A D . Cayetano García le apreciaron tam-
bién algunas quemaduras de pronóst ico re-
servado. 
1 ifmaasws» --^.¿ü» lan m 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BascaBSÍo £3 bo t e . KaSsf íeésss á A r g e ! . 
• ALHUCEMAS 12. 23,30. 
Esta, m a d r u g a d a . s a ü ó un bote, tripulado 
por varios marineros de la compañía do 
mar, a l mando de un sargento, acompaña-
do del patrón que vió el bote robado. 
Rugresaion á las ocho de la m a ñ a n a , sin 
haber logrado verlo. 
Se supon: que llevados por la corriente, 
y careciendo en absoluto de coivcstib'es, 
haj-an.^ per.ei.^o dr híimbre los fnpnTaii t ís . 
—Nótase gran contingente de inoren en 
la plaza. 
Se esnera que e] miércoles p r ó x i m o lle-
guen v.ipoyes para conducir á tierra a r g d í -
m algunos miTcis de kabi íenos. 
. Corren rumores de que scj/i bastante nu-
nicrosa la «ttijyrjwiófij á cansa de 011c paro-
ce que habrá osensez de trabaio esté veranó 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PUERTO REAL 12. 11,50. 
Se han ult imado los detalles de la peregri-
nac ión que este pueblo ha de verificar á la 
gruta de la San t í s ima Virgen de Lourdes. 
E l acto t e n d í á lugar el p r ó x i m o 20 de 
Junio. 
A las seis y media de la m a ñ a n a celebrará 
e l señor arcipreste la primera misa, en la 
que se admin i s t r a r á la Sagrada Comunión á 
los peregrinos de la v i l l a . 
Terminada la misa, los asistentes, precedi-
dos de las autoridades eclesiásticas y llevan-
do los Centros y Congregaciones sus bande-
ras y distintivos, i r án , acompañados por la 
banda de mús ica , á recibir á los peregrinos 
de Cádiz y San Fernando. 
A las ocho y media habrá misa de Comu-
nión en la gruta y se da rá la Sagrada Co-
munión á cuantos la deseen. 
A las nueve y media volverán las Congre-
gaciones, con banderas y banda de música , 
á esperar á los peregrinos do Jerez y el Puer-
to de Santa Mar ía , y procesionalmente se di-
r ig i rán á la iglesia prioral , cantando las co-
plas de Lourdes. 
A las once se celebrará la función princi-
pnl , estando el sermón á cargo del muy ilus-
tre señor deán de la Santa Iglesia Catedral, 
de Cádiz,, D . Juan Galán y Caballero. 
A las tres se reun i rán todos los peregrinos 
en l a iglesia, para rezar el santo rosario, y 
d e s n u é s se organizará la procesión, que lle-
v a r á la carrera del Corpus. 
Sa ldrá vStr-Ri-vma-Majestad bajo palio y 
un paso con la imagen de Nuestra Señora de 
Lcnrdes; durante el trayecto se irán can-
tando las coplas Ná la .Santísima Virgen. 
De vuelta á la i.írlesia, so t e rmina rá con sal-
ve solemne, bendición con el S:mtfsimo Sa-
cramento y despedida á la San t í s ima Virgen. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PAMPLONA 12. ^2,15. 
X a Asociación católico-obrera La Concilia-
ción ha celebrado hoy con toda solemnidad! 
su fiesta anual, á la que asistieron todos los 
socios, reinando entre ellos la mayor frater-
nidad. 
Por la m a ñ a n a hubo solemnidad religiosa, 
diciéndose una misa, después de la cual pro-
cedióse al reparto de socorros en metál ico, y ! 
en especie á las familias de los socios m á s | 
necesitados. 
Por la tarde, todos ellos, t ras ladáronse a l ; 
teatro Gayarre, cuya sala ofrecía un simpáti- l 
co golpe de vista. 
Celebróse una velada, pronunciando una 
notable conferencia el docto catedrático de 
este Inst i tuto General y Técnico, Sr. Fernán- ¡ 
dez y Amador de los Ríos. 
Con gran conocimiento de la materia y , 
aduciendo cuantiosos datos históricos, el con-' 
ferenciante habló de la batalla de las Navas 
de Tolosa. 
Tuvo párrafos de insp i rad ís imo patriotis-
mo y frases de soberana elocuencia, que le 
valieron grandes ovaciones. 
ES viaje úol Rey. 
PAMPLONA ra. 22,40. 
Dícese de u n modo autorizado y p ^ per-
sonas á quienes debe darse crédi to, que Su 
Majestad el Rey, defiriendo á la invi tac ión: 
que recientemente le hizo esta Dipu tac ión ' 
provincial , ha prometido visitar á Pamplona, 
donde l legará en la m a ñ a n a del día 16 del 
p r ó x i m o mes de Julio. 
Su Majestad permanecerá dos d ías en esta 
capital. 
Con ta l motivo se es tá estudiando el pro-
grama de festejos con que el 2vIonarca será 
obsequiado. 
Probablemente el Rey h a r á vida de cam-
paña . 
CelebraránSe en su honor una procesión 
religiosa, en la que formarán las mangas 
de todas las parroquias de la provincia, un 
concurso hípico una retreta mi l i t a r , una 
solemne sesión del Congreso Nacional Viní -
cola y otros festejos. 
Créese que entre ellos se con ta rá un emo-
cionante programa de aviación. 
Act ívanse l o s preparativos. 
,os Yalencianos fgstñjan, 
A 
s u P a í r o n a 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSlVüj 
VALENCIA 12. 21,40 
Se ha celebrado con toda solemnidad U 
fiesta de la Pattona. Se t ras ladó la imagen, 
á la Catedral, oficiando en la misa de pon-
tifical el Arzobispo. E l sermón estuvo á car-
go del canónigo D. Juan Pérez, quien & 
mantuvo elocuentísiii io. Asis t ió una escoof, 
da orquesta. Concurrió el Ayuntamiento, ías 
autoridades y enorme gent ío . Por la tarde 
-hubo procesión, viéndose la carrera concu* i 
i n d í s i m a . Los balcones estaban adornados^ 
Formaban en la comitiva los Gtcmiog y 
Asociaciones, el Clero de todas las p a r n í J 
quras, los canónigos , los maestrantes, el 
/obispo, el Ayuntamiento, la Diputación' 
presidida por el gobernador; el alcalde Á 
capi tán general, el presidente de la Audieu! 
eia y el de la Diputac ión, el rector de la 
Universidad. Una compañía con bandea v 
música del regimiento de Otumba d'ó e» 
coita. Durante toda la carrera reinó indesí 
criptible entusiasmo, con ví tores á la Viú | 
gen, ar ro jándose incalculable cantidad da 
flores. Durante la noche lucen esplendidas 
iluminaciones. La banda municipal da úij 




E n las ó l t i inas horas de la tarde de ayer 
se recibió en la Comisaría del distinto de 
Palacio un aviso telefónico de la Casa de 
Socorro del mismo distr i to participando 
que en dicho Centro benéfico acababa de 
ingresar u n n i ñ o gravemente lesionado, á 
consecuencia de haber sido atropellado por 
u n au tomóvi l . 
E l comisario comisionó á un inspector pa-
ra que se personase en la Casa de Socorro 
y levantase el correspondiente atestado. 
Cuando el inspector llegó al benéfico 
Centro, ya se hallaba en él actuando el Juz-
gado de guardia. 
E l . n iño se llama Eduardo Losada, de 
once años, eon domicilio en la t raves ía del 
Conde-Duque, núm. 19, bajo, donde vive 
con sus padres. 
Ayer tarde sal ió de su domici l io en unión 
de otros n i ñ o s . 
Juntos llegaron hasta la carretera del 
Pardo, y cuando m á s entretenidos se halla-
ban jugando, vieron llegar un autoííióvil 
carretera adelante. 
Los compañeros de Eduardo ganaron con 
gran precipi tación la cuneta de la carrete-
ra, pero á él no le d ió ticimpo y fué alcan-
zado por el vehículo, que lo der r ibó en tie-
rra, pasándole el juego deiantero de ruedas 
por encima del cuerpo. 
E l chauffeur, que se dió cuenta del atro-
pello, pa ró en seco, y descendiendo del ca-
rruaje, cogió a l n iño entre sa$ brazos y cOn 
gtafi cuidado lo colocó en él, partiendo en 
:v • ción á la Casa de Socorro del dis tr i to 
de Palacio. 
E l . n iño fué reconocido'por los médicos 
de guardia, apreciándole extensas heridas 
en la cabeza, conmoción visceral y cere-
bra] y magullamiento general, calificando 
su estado de grav ís imo, pasando después á 
su domicilio con consentimiento del juez. 
E l au tomóvi l pertenece al m a r q u é s de 
Piicrtoscguro. 
E l rhanfh ur quedó detenido y á disposi-
ción del iuez. 
POR TKLÉr.RAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Las foaías do a^es». 
MELILLA 12. -16,30. 
Se conocen ya las bajas que sufrimos en el 
combate librado ayer con los moros, y que 
por ser muy poco numerosas no son menos 
sensibles. 
En lo m á s duro de la lucha perdió la vida 
el c ap i t án del batal lón de cazadores de Ciu-
dad Rodrigo D . José Ossono Loresecha, 
quien al frente de su compañía , dando prue-
bas de un valor temerario, mantuvo á raya 
un considerable núcleo de kabi léños . 
Resultaron heridos el valeroso capel lán del 
batal lón D . Pascual G i l Roca, que no se apar-
tó un momento de la l ínea de fuego, u n sar-
gento y cuatro soldados. 
Un convoy. 
MELILLA 12. 20,10. 
Salió esta m a ñ a n a de Yadumen un con-
voy, conduciendo un muerto y seis heridos 
del combate de ayer, llegando al Avauza-
micnto. 
Luego, en el ferrocarril minero llegaron _á 
esta plaza. E l cadáver del cap i tán üssor io 
fué llevado al depósito de cadáveres . 
Este quedó- muerto de un balazo al pecho 
que recibió en el momento de que la compa-
ñía que mandaba rompía el fuego contra el 
enemigo. 
E l capellán Sr. Roca tiene un balazo, con 
orificio de entrada, en la parte superior ex-
tema de la región inguinal y salida por la 
parte media superior de la región g lú tea . 
También ingresaron en el hospital un sar-
gento y cuatro soldados, hal lándose en grave 
estado tres de éstos. 
Esta m a ñ a n a se vieron en las lomas cer-
canas de E l Harcha pequeños grupos de mo-
ros, cañoneándoles . 
La noche anterior los ha rqueños vertieron 
petróleo en. el pozo donde hace aguada la 
posición de Yadumen, quemando además un 
prr-f t r i l l o cclccado provisica5jalm.ent{ei ien 
las iriínéJKacionés del pozo. 
Un batal lón de Ciudad Rodrigo salió hoy 
para proteger la aguada, regresando al cam-
pomento s in novedad. 
Anoche se vieron varias hogueras en los 
montes frente á nuestra l ínea de tropas. 
Se han. tenido noticias de que los moros 
.suíiier©<n importantes bajas que les hizo la 
art i l ler ía , que d isparó á 1.200 metros cuando 
aquéllo® sa l ían de Várávaren , 
Se ha celebrado el zoco E l Had, sin nove-
dad. 
Hoy , en el barrio obrero, varios n iños se 
haliaban jugando con u n cartucho de dina-
mita , explotando éste é hiriendo á dos n i -
ños . 
Se instruyen diligencias. 
Procedente de Yazanem, fondeó esta tar-
de e.l crucero Infanta Isabel, trayendo á bor-
do al abogado I ) . José Espinosa, natural de 
Madrid, quien cuenta que hace algunos días 
l legó á Mel i l la para visitar á u n oficial, pa-
riente suyo, el cual se halla en las avanza-
das, y que salió con un convoy pata dicho 
fin; mas se ptiso enfermo en et trayecto, 
quedando rezagado en el camino, siendo po-
co después rodeado de moros, los que se lo 
llevaron prisionero al otro lado del río Kcr t . 
Añade el Sr. Espinosa que el jueves por la 
noche aprovechó la oportunidad de que su 
g'-.mdián. se hallaba dormido y le estrangu-
ló, huyendo luego hacia el margen izquier-
do del K c r t . Esta m a ñ a n a l o vieron desde el 
cañonero Infanta Isabel y mandaron u n ho-
te para recogerlo. 
Auni.enui notablemente la efervescencia en 
el campo enemigo. Los h a r k e ñ o s entran en 
nuestra zona por E l Harscha y Texdra, ha-
b iéndole descubierto su presencia en las 
cercanías de Ulad Ganen, intentando arras-
trar á la guerra á los poblados amigos. A l 
divisarlos, la aríilleríá, los cañoneó. Nuestra 
caballería ha hecho hoy un reconocimiento, 
regresando s in disparar UB eoló t i ro . 
El "Humanoie&m 
ALGECIRAS 12. 22. 
Procedente de Tánge r , llegó el Numancia, 
con cbjeto de hacer aguada. 
En la dotación del buque no ocurre no-
vedad. 
TeSegraraa o f i c i a l . 
MELILLA I I (11,20 h . ) Capi tán general á 
ministro Guerra: 
C o m p a ñ í a Jngcnieros que arreglaba. ca-
mino Avanzamiento, fue hostilizada. 
Acudieron fuerzas nuestras, que el ene-
migo p re t end ió envolver. 
És t e fué rechazado con bastantes bajas. 
Nosotros tuvimos un muerto, el cap i t án 
José Osório, de Ciudad Rodrigo; heridos, 
el capel lán , Pascual Roca , t m sargento y 
cuatro de tropa. 
•fe han v:5co - n u m e r é Í Í C ^ f g ^ i .íor lo 
cual observamos escmjmloaa v i jUama». 
Los antiguos tratados de física., y aun loa | 
modernos de poca extens ión , estudian en «ec. 
ciones separadas el calor y la luz; aquéllos' • 
porque en los tiempos en que se publieaion* 
creíase que estos dos agentes físicos trun cosa 
dis t inta ; los elementales mós modernos, pot : 
razones pedagógicas . 
Hoy , en las recientes publicaciones, ya no 
se estudia sino todo en conjunto, como nía- ' 
nifes-taciones de una misma energía, y aíli 
van revueltas .con las dichas la electricidad 
y otras muchas clases de vibraciones, que sólu 
se estudian por separado al descender á los 
detalles. 
Toda fuente de energía , y el sol en par-
ticular, y de modo preponderante y casi ún> 
co, nos manda, en efecto, con la luz, multj. 
tud de vibraciones; unas apreciables por la 
vista, como la luz que, analizada, nos da la 
gama de colores; otras, constituyendo ra? 
diaciones que aprecia el te rmómetro y qus 
descompuestas dan también origen á un nue-
vo espectro (ó banda dispersa) de vibracio-
nes menos r á p i d a s ; y otras, en fin, eléctricas, 
hertzianas, etc. 
Como en el teclado de gran piano, bis notas 
m á s bajas están constituidas por las ondas 
utilizadas en la telegrafía sin hilos; ondas d« 
1.500 á 1.800 metros de longitud. 
A estas ondas sigue una laguna, en la 
eunl los instrumentos que poseemos no lia» 
buceado todavía vibraciones. En las riberas 
de este caos, aparecen las primer;!;; radiado» 
nes eléctricas, de unos cuatro milímetros da 
longitud de onda. 
Corramos por el teclado hacia las notas 
m á s agudas. La energía que nos muestrá en* 
tonces en forma calorífica, y á poco, cntieniez-
ciadas con ellas, se hacen visibles las lumino-
sas, m á s agudas siempre en el recorrido eS« 
pectral, desde el rojo al violeta; es decir, niá^ 
corta de longitud de onda. 
Y antes de que ellas terminen, cuando su 
luminosidad se esfumina, aparecen otras on-
das cort ís imas, invisibles, que si escapan k, 
nuestra vista, impresionan, sin embarco, Aa 
placa fotográfica, que es una retina más sen-
sible. 
Y todavía m á s allá de las radiaciones 
energ ía ul tra notadas, existen los rayos 
Schumam, y. . . lo que descubr i rá la ciencia 
más tarde. 
Así , que en les rayos solareis que en esto^ 
días nos alcanzan, á m á s de calor, llegan h i 
manifestaciones todas de la etíergía, süstéi» 
de la vida universal. 
T £ t l l 9 S ! S 
La Liga popular contra la tuborcuíosííi 
que preside el doctor GimenO, para estiniiW 
lar la producción española en esta clase dí 
estudios, celebrará sesiones científicas pú' 
blicas en Madrid en los d ías 10 de Octnbr* 
y siguientes. 
Los médicos españoles que deseen asistif 
6 enviar trabajos" para que sean , leídos en 
estas sesiones, podrán hacerlo,' teniendo eií 
cuenta: 
i.0 Que sólo se dará lectura á trabajo^ 
relativos á tuberculosis, que sean repulíada 
de la experiencia personal del autor. 
2.0 Que no podrá hacer uso de la pal* 
bra para discutir n i n g ú n trabajo quien c&-
rezca de experiencia personal sobre el astiata: 
de q u é se trate. 
3.0 Que todo reclamo industrial ;-erá ri-
gurosamente eliminado. ' u • Á 
Dentro de estas condiciones, los trabajos 
pueden referirse á todos los aspectos clínsj 
eos, experimentales, estadíst icos, etc., de la 
tuberculosis. Los autores deberán romup 
los, certificados, á D . Angel López KUiz, 
Amor de Dios, 7, tercero, Madrid, antes ÜCÍ 
10 de Septiembre próximo. 
i u r i t a de accionistas . 
Bajo la presidencia de D. Alejandro Pií l | 
se celebró ayer mañana la junta p ^ ' M 
accionistas de la Compañía de Madna, | 
ragoza 5'' Alicante. Jíj 
Dió comienzo la reunión l e v ^ 0 el s í f | 
tario, Sr. Espinosa de los Monteros, la - J 
moría correspondiente a l ejercicio de 19 « 
que acusa resultados muy satisfactorios 
E l producto neto de la explotación en 
dos redes de que consta Ta mencionada j 
pañ ía ha sido de 68.518.244.34 p ^ ^ 5 ' ^ 
saldo total , de 20.iic).954,94r. . , ^ 
Desde que se abrió de nuevo la ei¿ " 
dividendos, ó sea desde el ejercicio de ^ 
mientras los ingresos de explotación «ai 1^ 
sado de 90.580.451 pesetas á I2O-2107"2ía/(«i? 
decir, u n aumento de 33 Por I00' las. ' ^ i te 
por intereses y amortizaciones V ^ V ^ ^ ^ s 
dichas se han elevado solamente de p -
38.042.646 á 42.002.S71. le QÍ 
Los ingresos realizados hasta el ^ 
ciembre de 1911 se elevan á la .s"'bJ.e íte-
997.372.608,76, y como en 31 Ser r f ^ t a 
1910 ascendían á gSy .UA-^8'?6 ' rcSl 
aumento de 10.22S.390 pesetas. 1.¡1>UÍ«J« 
L a Junta de accionistas aprobó ^ ¿j 
te l iquidación del ejercicio, propm» • 
el Consejo de adminis t rac ión. . s y 
E l saldo de la cuenta de " ^ ^ . . - i 
pérdidas» ha sido en 1911 ^ 20.ii9-9^'/7 
Pe-setas- . í1p nuitCl^í 
Cantidad para amortización oe 1'u 
9.070.000 pesetas. . , ]ibrf 
Dividendo de 21 pesetas por '^jCllef* 
de impuestos, que, para 49 -̂93b 3L 
representan 10.435.ÜCS pesetas. . « n n i ) ^ 
' G\£ 
ña , D . Césa r .MP^'"* i 
juau Alvatado, 
/ínoIÍ.-Núni.193. E L . Lunes 13 de Mayo de 19Í2, 
m I D A B L E E S C Á N D A L O 
E L PUBLICO M M E L REDONDEL 
m TORO AL CORRAL U GALLO 
S e g ú n EOS ha manifestado Don P ío , su I que salgan los mansas. Otra estocada s in 
xoreco el Gallo, es tá muy e n í e r m o ; pero soltar, y los bueyes se llevan a l toro. 
como miiere mucho al públ ico madr i l eño y 
i Mesonera, sale hoy á torear expuesto a 
^eva-n5e una cornada, pues e l pobrecillo casi 
JQ puede moverse con la dolencia qu« pa-
dece. 
La verdad es que si fuera cierto todo l o 
que cuentan de este diestro el ma-
í U n c n en maugas de camisa, aderezado 
^ t J , l S í ^ o no lo creo. Casi estoy 
fr^irw Î1r> no es m á s sino u n 
(Bronca horrorosa y jus t í s ima. ) 
Y digo yo. Si es tá bien que á u n torero 
se le Conceda la oreja de un toro por matar-
le superiormente, ¿ n o sería t a m b i é n jus t í s i -
mo que cuando se echa á u n espada u n toro 
al corral se le cortara una orej i ta al diestro 
del desastre y se la ofrecieran a l c o m ú p e t o , 
que en estas ocasiones resulta el vencedor ? 
Don Pío, p ío , pió, 
Sópi iadf l ía 
. > n c i d o ' í i e T ¿ l o e U o n o s á s s i n o  Aceitunero de nombre cárdeno oscuro, 
b X ¿ l ado á correr por los cafés, tertulias: bragao joven sacudido de carnes y bien 
y c ^ V i h o s Laurinos para tener luego, coleado de pitones.^ 
desones de la corrida, con que tapar las rae- De salida derriba a u n picador, y le t i r a 
S s del coñí si éste no tiene la suerte de | cuarenta cornadas, sm que llegue a aican-
ía cuarta corrida de abono, que no la teri-1 zarle ^ g n n a . 
d i á oórooe todavía no hace quince d ías de Tomas Alaroon da tres recortes á medio 
todo esto v Gallito es u n diestro al que | capote, uno superior, y luego tres ve róm-
es necesario w r l e torear cuarenta corridas i cas regularcillas. 
a-ruinarse toda una familia para poder Con bravura y poderío toma cinco varas, 
por tres caídas. 
Un piquero pasa, cónmocionado, á la en-
fermería. 
E n quites se distingue Tomasillo. 
Este coge los rehiletes, y clava tres pares 
de banderillas al socorrido don cuarteo, des-
pués de una pesada preparac ión , á cargo 
debido á una chispa de lumbre desprendida 
de u n cigarr i l lo , y da el primer susto á los 
que ocupan los n ú m e r o s bajos del i . 
U n aviso y dobla el toro, para ser despe-
i n a d o por e l puntil lero, 
i Aae.aaaaji! 
Playero, cárdeno; oscuro, bragao, desarro-
llado de maderamen y jovenzuelo. 
Unos vulgares lances de Manolete y á p i -
car. 
Primer terc ió: Cuatro varas, u n penco di -
funto y u n buen quite del Gallo. 
vSegimdo tercio: Chiqui l ín y Conejito Chi-
co prenden tres pares de zarcillos, y Cantim-
plas hace u n opor tun í s imo quite á Conejito. 
F ina l . Manolete ejecuta una brega con-
fiada y adomadita, para señalar un magní -
fico pinchazo, que se ovaciona como me-
rece. 
Sigue cerca, bien, habilidoso y artista, 
viéndose una vez apuradillo, y acudiendo al 
al ivio con oportunidad los chicos subalter-
nos. 
Cuando iguala el toro, entra Manuel y pin-
cha bien,-paliendo por la cara. Una delantera 
y contraria, que mata al cornudo. (Palmas 
abundantes al 'de Córdoba. ) . 
nes en la región frontal y malar izquierdas, 
de pronóst ico leve.—Doctor Lama. C ñ I T l 
Cogida Me Cesar la . 
Los. novillos de Federico Gómez, lidiados 
ayer tarde, fueron mansos. Dos de ellos fue-
ron fogueados. 
F a b i á n Cazorla quedó muy bien en el pr i -
mero, y fué cogido en el cuarto al pasar de 
muleta, resultando con una herida contusa 
en la región lateral derecha del cuello. 
Antonio Segura, de Valencia, mató^ tres, 
quedando bien en uno y mediano en dos. 
E l Improvisao, que debutaba, toreó m u y 
bien de capa y cumpl ió matando. 
E n banderillas se d i s t ingu ió Angel i l lo , y 
con la puya. Temerario y Cornejo. 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EL MINISTRO DE CUBA 
Mañana llega á Madrid el Sr. Vélez, m i -
nistro plenipotenciario de Cuba. 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l miércoles se celebrará u n Consejo de 
ministros para tratar del proyecto de manco-
munidades. " 
R9HAN0NE8, ENFERMO 
E l conde de Romanónos g u a r d ó cama du-
rante el d ía de ayer por haberse agravado 
de la indisposición que sufrió el sábado du-
rante la sesión del Congreso. 
MAURA, SATISFECHO 
^ O T I C I ñ 
La Gaceta publ icó ayer una circular de t 
ministerio de la Guerra disponiendo se cla^ 
sifiquen como soldados los mozos qué r e s u l ' 
ten exceptuados del servicio en filas. 
3EIX x z x o j o r : YIHO PIN 
aplaudirle una tarde. • 
Diea le que quiera su revistero de cama-
xa. S obeso Don Pío, que se ha declarado 
ya casi oficialmente director del paíOdO &»-
ilista, y lanza de vez en cuando sus revis-
teriles k i -k i - r i -k i s , poique el hc-mbre no sa-
brá mucho de estes menesteres taurinos; 
pero tiene talento, y como es un buen pe-
riodista pues casi casi parece que tiene 
razón.. . una vez cada dos años . 
¡ La tarde en que es tá bien su torero! 
¡ J a ! ¡ J a ! ¡ J a ! 
• • 
La entrada es buenís i raa , aunque no u n 
lleno tan' completo como el de las corridas 
anteriores. 
A l hacer el paseíiio, el públ ico pcmiancce 
silencioso, sin dignarse batir una sola pal-
mada. , , 1 i i 
¡Pero hombre! ¿Y después de lo de la 
oreja? ' • '--'^ , . 
«No alargó el brazo, se encogió el toro», cli-
bujo del a"niigo Ricardo. 
¡ Guasonc íb i l i s ! 
Terrible escándalo. 
A las cinco eñ punto, el amigo Pepe Alva-
rez Arranz, que preside la fiesta, ordena que 
comience la l idia y se da suelta al 
P s ñ n n e r o . 
Antes de los Sres. Arribas, hoy del duque 
de Tovnr; atiende por Llorón, es castalio, 
bragao, salpicao, chico, joven, coi t i to de p i -
tones y con la pezuña de la pata izquierda 
resentida, por la'glosopeda. 
E l públ ico arma un escándalo tonmdabie, 
pidiendo á grandes voces que sea retirado el 
inofensivo choto al corral. 
' se-
de los subalternos. 
Palmillas á la buena voluntad. 
Mazzantinito ejecuta una brega valien-
te, reposada, breve. 
Hay en ella dos buenos pases con la de-
recha, que se aplauden. 
Una entera arriba, acostándose el madri-
leño en el morr i l lo , y quedándose allí dor-
mido, hasta que el toro le despierta de un 
trompazo, que le hace caer al suelo. 
Dobla el bicho, y se ovaciona al pundo-
noroso madr i leño . 
¡Bravís imo, D . T o m á s 
T e r c s r ® . 
¡Mosquera nos coja confesados en la se-
mana entrante! 
D O N S I L V E R I O 
P A U T E S F A C U L T A T I V O S 
Durante la l idia del segundo toro ingresó 
en la en ícrmer ía el picador Eleno Fe rnán -
dez, que sufría la fractura de la novena y 
décima costillas del lado derecho y ligera 
conmoción visceral. 
También duimnte la l idia de^ este mismo 
toro fué asistido en la enfermería el piquero 
Manuel G i l , Cachiporra, que ten ía una heri-
da contusa de t res"cent ímet ros de extens ión. 
Mientras se lidiaba el quinto astado llegó 
á la enfermeiría el picador Felipe Salsoso 
con una herida penetrante en el borde del 
pie derecho, que interesa la piel , con orificio 
de entrada en la «región dorsal y de salida 
al nivel del tercer espacio interóseo. 
Terminada la corrida llegó á la enferme-
ría el matador- Manolete, que al dar el p r i -
mer pinchazo al sexto toro se produjo una 
herida incisa en la cara pabuar del dedo ín-
dice de la mano derecha, de tres cent íme-
tros de extens ión , que interesa el tejido celu-
lar subcutáneo . 
Imoha-doies, á los que se les arrojan variar 
dillas. 
En medio del t e m b l é escándalo se obliga 
al enimalitc á tomar cuatro varas y ,<e ordena 
variar el tercio. 
A l salir con las banderillas Pollo Posturas 
y N i ñ o de la Audiencia, arrecia la bronca. 
Como pueden los - banderilleros, cumplen 
con los pares reglamentarios, y la bronca 
se hace verdaderamente terrible. 
El púbüco se a r ro ja al ruedo. 
E l escándalo anecia de una manera formi-
dable, imponente. De pronto, los especta-
dores abandonan sus asientos de l o s t e n -
didos y 
l id ia . 
Por verdadero milagro no ocurren muchas 
desgracias. , i i 
U n espectador es cogido y derribado, sal-
tando el toro por encima de él. L a suerte 
protege al protestante espectador, y lo que 
debió ' sei- una grave cogida, quedó en u n 
susto maj-úsculo. 
A l fin salen los mansos y se llevan al 
taro. 
Y sigue la bronca, porque los guardia; 
Peinadillo, negro, bragao, flaco y apre-
tado de cornamenta. 
vSale cuando aún dura la ovación á Mazzan-
t in i to , que tiene que dar la vuelta al 'ruedo. 
Manolete instrumenta unaj verónicas , de 
las que solamente la teioera tuvo sabor de 
solera. ¡So le ra ! 
Cuatro sangr ías con quites lucidillos á car-
go de Manolete y de T o m á s y se pasa al se-
gundo tercio. 
E l de Córdoba 'coge los palitroques y cam-
bia un buen par. (Muchas palmas.) 
Completan el tercio Cantimplas y Coneji-
to Chico, con par y medio. 
Manolete comienza su faena con un 
dado por bajo; sigue con otro que.quiere 
natural y un tercero lo mismo. Cambia la ¡ 
muleta-de mano y da un ayudado bueno. 
Unos pases de t i rón, para igaalar al bicho. 
La faena, en conjunto, es regular, y entran-
do á matar derecho y desdé corto, coloca el 
estoque delantero y atravesadillo. 
A l intentar sacar el estoque para desca-
bellar le t i ra el toro un hachazo, y por poco 
si coge al diestro p^r el brazo derecho. 
Otra estocada también atravesada, y u n 
descabello. (Palmas, pitos y siseos.) 
¡Solcrra barata, i m i y barata ! 
tiUfk&X&m 
De Olea, negro bragrao, buen t ipo y bien 
colocado de pitones. 
U n aficic-nadillo se t i ra al redondel y le da 
dos pases, hasta que los monos consiguen 
retirarle del ruedo. 
Será una verdadera lást ima si no encierran 
araSian'lil Sedo, impidiendo la á es^e aficionado dos ó tres meses en el ma-
nicomio. 
Mansurroneando y obligado por los del cas-
toreño, se consigue hacerle tomar dos varas, 
muriendo oí ros tantos caballos, y como el re-
glamenta exige que se tomen «más de tres»i 
y el de Olea no quiere cumplirle, pues Alva- j 
E M ¥ 1 S T & ULECaRE 
pss*a MlstiitttiB Lssgss-^jfiSo C h i c © y 
OstE ~ i c i .9» 
Con una buenís ima entrada se celebró ayer 
la cdnrida en Vista Alegre. 
A las cinco en punto hacen su paseo las 
cuadrillas, dándose suelta al 
P r i m e r o . 
E n su cédula se llama Zurrador y es ne-
gro, meano y con una respetable corna-
menta . 
Minuto extiende el capote, pero el ducal 
c o m ú p e t o desprecia al diestro. 
El primer tercio, á cargo de Utrera y Avía , 
que le agujerean la pie], á cambio de dos 
jacos difuntos. 
Ponifa coloca un buen par y dos malos, el 
pollo Zocato. 
M-inuto da unos cuantos pases, que el res-
ayu- petable corea; pero á la hora suprema, el chi- regulares. 
Í ser 1 co se echa fuera y deja r n pinchazo en hueso. Pastea" torea 
Repite con otro, quedándose en la cara, y 
E l número de la i lus t rac ión La Hormiga 
de Oro correspondiente al n de Mayo contie-
ne interesantes y amenos cuentos y poesías» 
La parte gráfica es br i l lante; además des 
_ una nota ar t ís t ica de Baixas, avaloran dicha 
E l Sr. Maura, al decir de sus ^ ^ ^ ¿ ú l n e r o copiosas informaciones del mouu-W ^ ^ r ^ ^ ^ S ^ l ^ ^ ^ r ^ m á M ^ m Sol (Tortosa), fiestas en ho-
nes que el sábado hizo el ^ ' J ^ ^ i ^ l n o r de San Prudenció (Annent ia) , Asamblea 
Congreso, TO^^m,^^^^Mariana (Soller), conferencia mar í t ima , del t ido conservador y de su u l t imo LroDiemo 
E ü BJ4 
Bombi ta , Castor y Qasns cora ana e r e -
Ja cada nn&m 
BADAJOZ 12. 19. 
Mucha animación y mucha alegr ía . 
A l salir las cuadrillas, el pueblo las ova-
ciona largamente. 
Los toros que se l id ian son de Anastasio 
Mar t ín . 
E l primero, negro, toma cuatro varas y 
mata u n jamelgo. Bien pareado por Barque-
ro y Morenito, pasa el bicho á poder de Ri-
cardo Torres, quien ejecuta una brega emo-
cionant í s ima, para una entera arribita y un 
descabello á la primera. (Gran ovación y la 
oreja.) 
E l segundo, retinto, toma sólo dos varas, 
siendo condenado al tuesten. 
Morenito de Valencia y V i t o ponen tres pa-
res de las calientes y se manda variar el ter-
ció. ' 
Pastor torea cerca, valiente y confiado, ha-
ciendo en general una buena faena, para co-
locar todo el estoque en las agujas. (Ovación 
entusiasta y la oreja.) 
A l tercer toro, negro, le torea superiormen-
te de capa el mejicano, al que se ovaciona. 
E n el primer tercio vemos cinco varas, por 
tres caídas y dos caballos muertos. 
Gao-na coloca-un par magnífico, y-dos re-
gulares Veguita y Trallero. 
Gaona ejecuta una brega inteligente, y 
cuando se le iguala el bicho, entra con u n : puestos, 
gran volapié, que hace polvo al c o m ú p e t o . 
(Ovación delirante y la oreja.) 
En el cuarto toro da Bombita un soberbio 
cambio de rodillas. (Entusiasmo general.) 
Con poder y bravura toma cuatro varas y 
mata un caballo. 
Bombita prende un buen par, cerrando el 
tercio Barquero y Patateriilo con otros dos 
pares. 
Bombita, después de una brega lucida, 
suelta una estocada delanterilla y descabella. 
(Muchas palmas.) 
E l quinto admite seis varas, por tres caí-
das. 
Gaona es cogido y volteado, resultando 
ileso. 
Morenito y Arangui to prenden tres pares 
di jo el día anterior el Sr. Alvarez. 
EL DICTAMEN DE LAS CARRETERAS 
doctor Zumalacarregui, y otra ca tequís t ica 
(Valencia), Juegos florales, monumen ío 4 
Llórente , velada en honor de Rubén Darío» 
Hoy comenzará á discutirse en el Congre-1 boda en la capilla de San Jorge y E x p o s i c i ó a 
so el dictamen sobre el proyecto de los 7.000 Hor t ícola (Barcelona), Juegos florales y T i -
ki lómetros de carreteras. 
E n la discusión in t e rvendrá el Sr. Gasset. 
LOS SUPLICATORIOS 
M a ñ a n a es fácil que comience la discusión 
sobre si procede ó no conceder los suplica-
torios que ha dictaminado la Comisión, que 
deben ser concedidos para procesar á vanos 
diputados. 
LA INTERPELACION AZCÁRATE 
Esta tarde exp lana rá su anunciada inter-
pelación el Sr. Azcára te acerca de la situa-
ción del Banco de España . 
A l Sr. Azcára te contes ta rá el Sr. Navarro 
Reverter. 
CANALEJAS, CONTENTO 
E l Sr. Canalejas se mos t ró ayer muy sa-
tisfecho del resultado de la votación obteni-
da anteayer en el Congreso, manifestando 
que,, sin embargo, no fué para él una sor-
presa, dada la cohesión de la mayor ía . 
LO DE CANARIAS 
Hoy ó m a ñ a n a , m á s probablemente ma-
ñana , l levará el conde de Romanónos al Or-
den del día para la sesión del Congre^ el 
voto particular fc/rmulado en el asunto de 
la división de Canarias, que quiere el conde 
r-f- .-'.'i d iscut idó alternando" con los presu-
SIN SESION 
vSe ha acordado suspender las sesiones de 
las Cámaras el miércoles, jueves y viernes 
de la presente semana, aprovechándose es-
tas fiestas para proceder al desestero de las 
Cámaras . 
LOS PRESUPUESTOS 
E l sábado comenzará en el Parlamento la 
discusión del proyecto de ley de presu-
puestos. 
ro ele Pichón (Sevilla), aplech de la Vi rgen 
de Gracia (Lloret de Mar ) , arco en honor del 
Arzobispo de Valencia (Villanueva de Caste» 
l lón) , procesión en Castejón de Sos, visita 
á un sanatorio (Tarrasa), romería á Santa 
Eugenia de Berga, inaugurac ión del canal 
del Ebro (Torto&a), sucesos de Fez, Dos d é 
Mayo, Congreso de Ciencias administrativas 
y Exposic ión de pinturas en el Centro Ga-
llego (Madrid) , Congregación de Roquetas y 
retratos de la reverenda madre general de las 
franciscanas de la Inmaculada Concepción y 
el sabio canónigo doctor Almera, nuevo deán 
de la Catedral de Barcelona. 
rez Arranz manda que se le foguee y salen 
á cumplimentar la orden Blauquet y Pollo 
Posturas. 
El de Valencia mete medio par que no 
prende ; signe el scv i lb i 'o con otro medio, ca-
del Orden públ ico han tomado la Plaza mi- i yéndose al poco rato el palito, y repite el 
litarmente. f ciies con otro palillo suelto. 
A l fin, el presidente comprende que aque-
lla precaución puede traer fatales consecuen-
cias', y obliga á los guardias á retirarse, 
el escándalo cesa. 
¡ M u y bien por el púb l i co ! 
\ Y muy mal por Mosquera, que tan ma l : vuelta coloca un par malo, 
coi-responde á esta sufrida afición que le ¡ Adió';, Pollo! 
•Uena la Plaza todos los días de corrida y le Gallito se encuentra con u n manso fo-
Pollo Posturas se pasa dos veces, sin cla-
var, por no querer meterse, y Blauquet, ade-
lantándose á su compañero , clava u n par 
¡ entero! . . . 
; A l finí se decide el Pollo, y á la inedia 
istá faáciéndo rico! gueado, y ordena retirar al peonaje. 
E l toro no tiene- ninguna dificultad, y en 
cuanto le presentan la muleta bien iá toma 
sin resabio alguno. 
Rafael, comienza el trasteo de cerca y con-
: fiado, permitiendo que su hermano Pernan-
cón otro de igual índole. 
Por fin receta media buena y el braganza 
dobla. 
Segundo. 
Certero, jabonero sucio, recogido de de-
fensas. 
Lagart i j i l lo veroniquea lucidamente. 
E l bicho, que es bravo y codicioso, arreme-
te contra los piqueros, dando enormes bata-
cazos al Gordo y Melones. 
Jardinero deja des buenís imos pares al 
cuarteo, siendo ovacionado. Cepillero cumple. 
Y Lagar t i j i l lo , que encuentra^ al enemigo 
como una pera en dulce, pone cátedra de to-
reo, dando" cinco pases superiores. 
Después sufre una monúincnta l colada. 
Con alguna precipi tación. 'Vr- -na corta 
tendenciosa, dando fin del bicho con otra es-
tocada entera, un poco caída. 
T e r c e r o . 
Sale en íerce*.- í n g á r un toro colorao, capi-
rote, de bonita lamina y admirablemente 
armado. 
Re&pbndé al remoquete de Barroqueño. 
Ostioncito se abre de capa, consiguiendo 
parar al bicho, que sale abanto. 
E l tercio de varas resulta completamente 
aburrido por parte de todos, principal men-
te de los caballeros del castoreño, que son 
Cual-odedcs y Arí i l ler i to . 
Tampoco les rehileteros se exceden. Igle-
sias deja un par, que n i fn n i fá. Palomino 
cumple, y el primero repite con otro par 
pasable. 
Ostioncito se va al toro y no sabemos 
quién torea n i quién es toreado. 
E l espada tiene sus correspondientes es-
pantás y la faena deja de ser recomendable. 
A la hora de la muerte arrea una mexlia es-
tocada en lo alto. " • 
Y el c o m ú p e t o fallece. 
De López Navarro. 
LTn tori l lo negro, chico y descaradillo de 
pitones, que hace bailar á1 Gallo a l dar éste 
unos cuantos lances... de lance. , do intervenga con unos capotazos, que mal-
. E n la l idia del primer tercio no hay nada j-j ta la falta que hac ían , 
que merezca aplausos. L n total consta de, Un pinchazo barrenando, y s i g ú e l a fae-
cuatro varas por dos ca ídas y un penco di - j ^ . qne resulta larga, pesada, sosa, aunque 
fun-to. • , -,. ' no faltará quien afirme que «con mucha in-
Is'ino de la Audiencia mete medio PMí» tel igéñeia». 
Pollo Posturas, después de una arrancada i ¡Con mucha! 
del bicho, que pone en peligro el físico del I ¡Seraf ina! 
rehiletero, entra con gran" cuarteo y clava 1 ji112k cwta> delantera y atravesada... «no 
otro palito solo y muy deiantero. 'alargando ol brazo, encogiéndose el toro, 
N m o de la Audiencia cuelga u n par en- qUe no es lo mismo», como volverá á repe-
tero y desigual, y a niatar. , i t i r Mar ín , si vuelve á darle la vena de chun-
: Y vamos a ver a Galli to, que s e g ú n sus guearse del gal l ismo y de sus adoradores, 
Intimos, esta muy enfermo y sale á torear porque, en serio, ¡n i agua! 
Dobla el bicho, y se aplaude poco, y se 
chilla m á s . 
«Afor tunadamente , teidos los viajeros eran 
do y con poco hicimiento; luego da dos pa- ¡ ¿je tercera.» 
ses con la derecha, quietecito y con m á s ! ¡Dot i P ío , 
con- precauciones y ayudado 
por el peonaje. 
Señala un pinehazo delantero y luego de-
ja medio estbqúé atravesado. (Pitos y pal-
mas.) 
Sexto. Cinco varas y u.n caballo muerto. 
Gaona deja dos buenos pares y uno regu-
lar Pinturas. 
Gacna torea regularmente; da un pincha-
zo, medía atravesada y descabella. (Palmas 
y pitos.) 
MÁLAGA 12. 19,05. 
La corrida celebrada esta tarde fué fecun-
da en incidentes. Los novillos de Castellones 
fueron mansos y difíciles de j id iar , siendo dos 
de ellos fogueados. 
Morenito" Chico de San Bernardo estuvo grandeí 
mal en el primero y regular en el cuarto, al 
que puso banderillas cortas y quebró en silla, 
con las manos atadas. 
A l entrar á matar fué cogido aparatosa-
mente, p a s a n d o ' á la enfermería con u.n vare-
tazo. 
Bocanegra estuvo mal y Garrido desgra-
ciado en su primero y bien en el ú l t imo . 
T^v.XJTOlVr.OVT'II - .ESI 
R E P & R . I G I Ó a -í- A C C E S O R I O S 
E n cumplimiento de lo que disponen las v i . 
gentes Sinodales de esta Diócesis, el clero ha 
concurrido á los respectivos Cenaos parro 
cpnales, y después del ejercicio acostumbra-
do, se dió leceutra é una comunicación de la 
L iga saccrdccal cucarís t ica, y para la prác-
tica del decreto pontificio Sacra t r íden t ink 
Syucdus, promulgada el día 20 de Diciembre 
de 1905". 
En dicha comunicación se precep túa la 
asistencia de los señores sacerdotes, el d ía 17 
de los corrientes, á las cuatro de la tarde, á 
la calle de Isabel la Católica, ó ú m . 12, dis-
poniendo nuestro Prelado que esto sirva, en 
el presente mes, de retiro espiritual. 
á base de sales y l<xlos de las aguas minera-
les, para curar y evitar afecciones de la p ie l . 
E l m á s ant isépt ico . E l mejor de tocador, 
por su suave perfume y por la abundancia 
de su espuma untuosa. De venta en todo el 
mundo. Pastilla, una peseta. 
Hoy lunes, á las nueve y inedia de Ja no--
che, cont inuará en la Real Academia de Ju-
risprudencia la discusión de la Memoria deí 
Sr. Larceguí , acerca del tema «El pase regio 
y los recursos de fuerza en conocer». 
Ayer domingo .se celebró la segunda re-
un ión de la temporada, asistiendo al Hi-« 
póclromo da la Castellana' una distinguida 
concurrencia. 
Estuvieron bastante animadas las t r i b u -
/ l ^ c j e S ü i e , V á z q u e z ^ Toa*qi5¡t-3« 
SEVILLA 12. 19,10. 
Novillos de Agüera , mansos. Angel i l lo y 
ÍTo :qu i to , regulares. Vázquez , bien. Entrada, 
regular. 
L a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de h o y . Cor -
t ando u n abuso. 
Como resultado de la jun ta de subsisten-
cias, el señor alcalde p resen ta rá hoy una 
moción, resultado de los d ic támenes de los 
Sres. Valero H e r v á s 3̂  Vargas, del marqués 
de la Frontera y de las conclusiones del 
Sr. Argente. 
El Sr. Ruiz J iménez, en la sesión de 15 
de A b r i l de 1902, en el Congreso, hab ió de I ña s y el circuito, pero no tanto como dé-
los abusos c¡ue cometían los intermediarios 1 b ían , pues hay que reconocer que la afición' 
1 con los infelices ganaderos que después de I á este deporte, tan ú t i l para el fomento de 
s sacrificios ven í an á Madr id ; los! la riqueza pecuaria, no ha alcanzado entre: 
acaparadores se quedaban con los despojos j nosotros el desarrollo necesario para con-
y pieles de las reses sacrificadas en el Ma- seguir sus fines; sin embargo, la animación1 
tadero, lucrándose con 14 millones de pe- • es mayor que otros años , y algo es algo, 
setas. E n la tr ibuna regia tomaron asiento Sus 
E l discurso del Sr. Ruiz J iménez hizo Altezas la Infanta D o ñ a lasbel, el Infante 
que todos los periódicos so ocuparan de sus; Don Carlos y el P r ínc ipe Don Raniero de 
denuncias, y nuestro Municipio , presidido i ^orl3ón. 
en aquella época por el Sr. Aguilera, celebró | E n la primera carrera, mi l i ta r lisa, para-
dos sesiones extraordinarias, en las que al- caballos de tercera categor ía , salieron á l a 
g ú n señor concejal de los que ahora forman pista Horacio, Andovat y Valos, montados 
parte de nuestro Ayuntamiento levantó su; Por ^guilar, Balmori y Pando, entrando en 
voz en defensa de los intermediarios, y al-! el orden citado; se retiraron Cantero y 
gunos otros, no a t rev iéndose entonces &\ Tamboleado, de Pando y Vallariuo. 
oponerse, dijeron que se aplazase su dis- l Segunda, de Venta; corrieron Bustev 
Mst ln cor r ida* 
, . BARCELONA 12. :9,1o. 
E n (a Plaza Vieja se Kan lidiado toros de j 
Catalina, que han resultado mansos. 
que 
cus ión . Han pasado diez a ñ o s ; algunos con-
cejales de entonces lo son ahora; ha tenido 
tiempo de estudiar aqu~.l rsunto tan com-
plicado, y yo. no les va ld rá levantar su voz 
pidiendo se aplace la d i scus ión ; la labor 
del Sr. Ruiz J iménez es digna de elogios. 
Consta su moción de 11 conclusiones; pro-
ponen en ellas la creación de una Junta, 
Brown y Mignon, de D . Manuel Romero y 
D . Patricio Ivisson, re t i rándose Pepino, 
Derniér , Espoir I I y Wcrnet. 
E n t r ó primero Buster Brown, montado 
por su dueño , haciendo Manolo Romera 
una faena admirable, como suya. L a venta 
quedó desierta, no habiendo quien compra» 
ra el ganador, que salía á subasta en 5.000 
pesetas. 
en pés imas condiciones. 
¡ Todo por el arte ! 
Empieza m i hombre á torear muy movi-
docisión que antes. 
Por últiinc), la faena resulta va l ieut i l la ; 
pero nada m á s que valientil la. 
j Cosa m á s estupenda ! 
Una vez que Gallito quiere entrar á ma-
tar, le quita el toro Manolete, y Rafael le 
r egaña . 
i Y con razón, porque cada torero sabe 
dónde le aprieta el zapato, y dónde los tch 
ros íes vienen grandes! 
Después de esto sufre e l Gallo un besar-
me, y á cont inuación coge otra mulet i l la de 
t a m a ñ o exageradís imo. 
i Si fuera Quini to , cómo se le hubiera, cri-
ticado ! i Y al Gallo, no ! ¿ Por qué estas i u -
justiciVi.s, públ ico madr i l eño? 
La faena se va haciendo pesada, y-es ne-
cesaria la avuda de los banderilleros. 
A l salir el bicho de u n capotazo del Pollo 
Posturas, atropella á Galli to, y por poco s i 
le da un disgusto. 
Sigue el l ío formidable armado por la cua-
SfeUla del espada. Este, al dar un pase, pisa 
la muleta y cae ante la cara del bicho, sin 
¿pie afortunadamente haga el c o m ú p e t o por 
^ diestro. 
Un pinchazo malo, sin soltar la espada, 
entrando de cualquier manera y una esto-
cada dada á traición, en el mismo cuello, y 
tan pei^cndicular que la punta del estoque 
sale n»ús de una cuarta por el pescuezo del 
toro. 
Un aviso y otra estocada atravesí idísima. 
La bronca "es horrorosa, imponente. 
Segundo aviso, y otro pinchazo barrenan-
do; siguen los pitos. 
Una baja y atravesada, volviendo la faz. 
y los pitos auraentam . chazo, y luego con m á s áp media baja. 
de m i alma ! 
Su torero de usted no puede tener la en-
fermedad que usted asegura. 
E n tal caso, j la contraria! 
S l u t n f e > 
Corcelero, cas taño, ardinegro, al to de agu-
jas y con el p i tón izquierdo astillado. 
Pañero de nombre, 
Minu to hace los 
oyendo una .ba.rba.rid 
faena, que es lucida 
Minu to y Ostión 
petición del público. 
una bonita preparación, "deja njedio par de 
poder á poder. Enrique Vargas deja el suyo 
correspondiente y repite el jOvéaS Ostioncito. 
Minuto filigranea con la mvdetn, seníán-
ttcéé en el estribo y cosechando ¡oles i Con-
t inúa el diestro con alegr ías para un p in-
chazo bien señalado y una casi entera, un 
poqui t ín caída. 
Luego el espá se descompone y larga un 
pinchazo barrenando y media estocada hu-
yéndose. Y no quieran ustedes saber mas; 
después de un par de miUares de intentos 
do. descabello el toro decide morirse. 
Q u i n t o . 
Es de un bonito t ipo y luce dos pitones de 
alivio. Se llama Currilo y es berrendo en 
colorao, capirote y botinero. 
Con mucho poder y bravura arremete con-
tra los de aupa, resultando el tercio deslu-
cido por culpa de los piqueros. 
Zocato y Jardinero cumplen, ó hacen que 
cumplen, en el segundo lercio. 
Y Lagar t i j i l lo , con una brevedad di.srna 
m i r ó de un golletazo. 
Posados despachó á su primero de un pin-
chazo y media estocada y á su segundo de 
un-i estocada superior. 
Entrada, regular. 
mu l 
C o g i d a da Eijssfeio Fusnt-se . 
BIT.UAO 12. 19,10., 
vSe ha celebrado la novillada organizada 
por los socios de lo Sociedad E l Sitio á be-
neficio de las col 03? i as escolaras, con regular 
asistencia de público. 
Les toros de Soder resulía-.on. blandos. En-
sebio Fuentes estuve bien toreando y regu-
l a r én la suerte de matar. 
I Resul tó cogido por el primer torc^, sin con-
| secuencias. 
¡ Francisco Madrid se mos t ró valiente, ma-
j tando dos de sus teros de buenas estocadas; 
En el otro estuvo mediano. 
garon á 99 pesetas por duro, momio deseo* 
ido en nuestra pista si nuestra memoria 
E l Sordo y Chicorrito se entretienen en d a r l i L L , ' 
ocho ó diez recortes, y cuando buenamente''ff. 5 ^ 1'UKl íí,e?a c?€ lnu-
nuieren. doin« fll f ^ l i . n,C r ^ w ™ , i l c t r - . «ga i rn ie lo una entera y contraria, que 
basta. 
Sexto. 
Cierra plaza Es.pantavi-vos, negro, bragao. 
quieren, dejan al tor i l lo para que pelee con 
los montados. 
Cinco varas por tres caídas y dos pencos 
difuntos. Salsoso, que actuaba de reserva en 
este toro, pasa á la enfermería, a l parecer 
herido en. una pierna. 
E l Gordo coloca medio par caído, y Chi-
corrito uno delantero, y repiten ambos con 
dos pares rnalitos. 
Mazzantinito brinda á Lyda Borel l i , que 
ocupa el palco núra . 9, y se dirige en busca 
de su enemigo. 
L a faena es valentil la, pero ignorantona, 
pues se empeña en torear por alto á un toro 
que tiene la cabeza por las nubes. 
E l Sordo da unos capotazos por bajo, 
como hay que torear á este torito, y T o m á s 
entra á matar aprovechando un momento 
que iguala e l toro, y señala un buen pin-
chazo. 
Sigue la faena sin gracia y poco inteli-
gente, pa?a media muy caída y atravesada. 
Media corta bien di r ig ida . 
E l toro no hace caso del diestro paira nada, 
y entre que el bicho no quiere y d tórero 
tampoco, pasamos m á s de media hora. A l 
íln, cuando ya nos van saliendo canas á los 
espectadores, entra T o m á s con un buen pin-
ISsa í o r a a l c a r r a ? . 
VALENTÍA 3 2.. 19.:5. 
novillos de Gcnzáiez; lidisdos esta 
han resultado rnansos-
•encargados de despachar-la-corrida 
eran Baqueiitc, Arias y E s p a ñ o , que han 
cumplido regularmente. 





• Para facilitar el servicio la Junta se pon-¡ ^ 
d rá en relación con los d e m á s - A v u n t a m i e n - • marra 
tos, á fin de re^bar de éstos su auxi l io , para Se Vetiraron Desarmar y Vaciador, de 
que los ganaderos de aquellos Municipios Serrano Mm-íOZ y • 
puedan mandar las condiciones en ene ven-, ^ 1 7 , , , - : > , - „ „ ~ - „ * * 
den sus reses, v luego,da Junta aconte ó no! 2 ^ T ^ U í S- ' "P- * p01 7 
aoucllas condiciones ' , c*s df K ^ l ? ^ anos nacidos en la Pe. 
Las proposiciones aceptadas serán comuni-' C.ome^n xArbl*er\ <ld 
cadas á los ganaderos previo el pago del ^ X S ^ ^ ^ ^ í ^ n £ ^ 
importe de reses que remitan, reeaVgados Martoreh, v Madras 1 , del conder de la 
en el 1 por 100 para la amort ización de una Cimera, re t i rándose July y I v a , de \ i l l a -
í cuenta corriente de soo.000 pesetas oue el mejor y Komcro. 
; \ vn ni amiento de Madrid" abr i rá en el Banco .„ Llega ron a la meta ^ en • el orden citaao, 
Ue España ó cualquiera otra entidad banca- l l ^ i a r x l o da atencmn Atbtter, ganador _taim 
ría, á coinnensar el suprimido derecho de de- blen el domingo pasaoo, que es u n ca Dallo 
güello y á" rebajar el importe de los impues- I*16 esta en muy buena forma. 
tos de pesas y medida¿. \ E n la quinta, mi l i t a r hsa, para caballos 
Para lograr este abaratamiento de las car-1 ^e primera categoría , corrieron Bus t^ 
nes, el Avuntamicnto de te rmina rá el n ú m e r o 7?rc't';' de Manuel Romero, y Lena, 
de t a b l e a r í a s é i rá amortizando progresiva- Pando, que entraron en este orden. 
mente, sin causar" daños el número sobrante £ a p r ó x i m a reunión será e l 'domingo 19,. 
de las que previamente se marcaran. 
E l proyecto es grandioso. ¿ Podrá llevarse 
á la próctiea ? Nosotros no nos atrevemos 
á exponer nuestra opinión ^-solamente dire-j 
mos que el Ayuntamiento, á todo trance, j . , , , ,. . .»• 
debe terminar el Matadero; si éste se hubiese 5. 
concluido, los provectos del Sr. Ruiz J imé-: © s » ^ PtífSanOS de"cadSS de salud <SS 
nez tendr ían una realización práct ica inme- 5 652 ^ ajflTsfis'ifO Indfopensabls el ChO-OsiUoaoto da unos lances que se aplau 
den. 
Con. gran poder ?e arranca' sobre el penco.. 
que monta Melones, y caballo y caballero i 
dan la vuelta por el aire, cayendo debajo el I " t o , fué retirado al corral", 
jnquero, que sufre en la cabeza, algunas pe- ^ a entrada, buc-aa. 
lleduras del toro. Por «u pie. L e el vari-I 
larguero á la enfermería. 
Tres pares buenos que colocó Ostioncito1 
componen el segundo tercio. 
Tá ruase un gran rato en sacar al toro de! La Gaceta de ayer publica los estados re-
la querencia de. un caballo. I la t ivos á los valores de los artículos" iraper-
Cónseguido esto, Ostioncito coae los tras- tados y exportados durante los tres primeros 
tos, y tras una faena breve atiza una atra-i meses, del corriente año . 
vesada entera que acaba con el c o r n ú p e t c . . ! S e g ú n los datos de la Dirección general 
P S R T P S ? P ^ P M * T A T e u n c * de Aduanas, la importación se ha ele 
. T E S FfiCCjLTATSVO lA o.-^.c^ r¿¿; ™ > f ^ — ^ ^ o , ^ ^ - ^1 gu íen te de vendidasa, ellos ser ían los p r i -
3T hacemos votos por que la gente acudai 
y premie as í los desvelos de los organiza* 
dores de esta fiesta. 
. . F. R. H . 
diata. 
Ayer oímos decir que los scciab'stas y re-
pubí icanoí votar ían la moción del alcalde, si 
és te aceptaba las responsabilidades todas 
que pudieran recaer en el caso de que fra-
casara el proyecto. 
¿ Q u é liará el Sr. Ruiz J iménez? Dos gran-
des enemigos tiene: la Asociación de gana-
deros, los intermediarios é incluso ios mis-
mos tablajeros, que se encuentran con los 
a c a p a r a d o ' - í n t i m a m e n t e ligados por las 
cantidade- oue les adeudan; si se los dijera 
E L CÓLERA Y LA PES' 
La Inspección general de Sanidad- exterior 
anuncia la existencia de casos de cólera en 
el yUayefó de Adana. 
La misma dependencia anuncia t a m b i é n 
la existencia de casos de peste en diferen-' 
tes puntos, habiéndose registrado en Egip-
á 257.rS2.500 pesetas, contra 257.816.767 á 
F l banderilloio Boriifa y el picaclor Utrera [que ascendieren en igual per íodo de i o n . 
han sido curados en la enfermería de de = L a expor tac ión ha sido en los meses de 
nendas leves en el pie dere dio y mano dere-
cha, respectivamente. 
Enero á Marzo, inclusive, de este año , de 
268.T6S.025 peseta1*, y de 240.510.349 en los 
meros defenscicá de esa moción , que sería la 
resolución de un- gran problema para las cla-
ses trabajadoras. 
Las lesiones no les impide continuar la l i - , de 1911. 
L a .recauoscon por Aduanas en el repeti-lia.—Doctor La Lama. 
E l picador José Codos, Melones Chico, ha 
üi^jicsado en esta e n í e n u e r í a con crosio-
do período se ha elevado á 56.229.560 pese-
tas, 2.604.560 m á s _que la cairtidad presu-
puesta-
oro ley, 1.a comuaiéR. I 
LIADOS RSOSELOS fi 
Capa S £ V E R ^ W 9 j C a r r e a n » , 7, 1 
Hong, 77 casos y 69 defunciones. 
Suplicamos d los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacet 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de ¡as jaja4 
con reciben E L DIÍEATÜ, 
Lunes 13 de Mayo de 1912. £ : i _ D E B A T E 
2 6 , D e s e n g a ñ o ! 2 6 , la más oconémica en joyería, platería, relojería, 
artículos de piel, gramófonos y toda clase de objetos para regalos. 
Religiosai 
Santos y caitos ¿e hoy. 
SanWs Podio Efgaluac, Juat 
Sileticioáo y Scrvíici¿r, .ÜOUÍC-
eores; San liucio, jxrcatitci»-, 
¡tuvd. ^ 
' So gaaa el Jubiiec de CBW 
reivU Horas u i la gpiWBjp^ do 
.San Audus ; i-las sicW, _B)i«a 
ca#ad« para uua,tostar á bu 
Uivi-.u Majestad, y 6 ^ i - * » 
la .fc .u iam.: pdr la taxde, a -la» 
estación,.-tona"©,, prcece y 
reserva, v á conUn««M;i6n 9 
Moa do María, r - ^ i ^ * 1 0 ^ 
MsiMao Bonoaicto. . 
Üé el .Cairnon jeÍBCOHeŝ  Kte» -
r.e novena ¿ « s M » HHa s^n-
^f. fitHlor en la »jsa: »» »S 
diw. 1). Lucio ílot'we, y rol-
la tarde, á las tunro y ,u>*l.a.. 
el muy ilustre seto) tion Joeé 
Juliá. 
En la Iglofia CatóJraJ, por 
la tarde, á Jae' •'<>n-
tioúa la novena & SaJi Isi-
dro. Riendo orador D. Angel 
lázaro. 
En Santa Manr, y -San Ig-
nacio, á las once. 
En la iglesia de ¡tpaWfriis 
Euoflrísticaa (Travesía, de Be-
lén. 1), ídem id., y por la to-
de, ó. das cinco y media. 
E n San Jwónunc, OTC ía 
tardo, á las cinco. 
E n el Espíritu -Sairto J Oun-
t-ru-n.. i.k-uH- á ka -orttoo-.-y mo-
dia.: • ... . 
Í",!i San Ginée y Ai»j^-E, 
úli.-.'U. á las sois. . . . 
EÍI; la . Iglesia P«<rili-Loia, H>.-ri; 
Á igs seis y raedij'. 
EÍI San Mareop, "Ban Marw'n. 
Minias del S.-Mrramonto y Câ  
talina». á las sfebe. 
ÍJ.\ idifca y oficio swi do San 
Pvdio Regalado. 
Visita do la Coiic de María 
Koeqfcnt Señora de los ReaíXídiof 
en San Ginés, -A .de la Si;.!u(: 
©a Sautiago, San dotsé y ía Pa-
«ióa. 
Espíritu Sauíftv Adoración 
Noctui'na. 
Turno: «fianeli fífiritxis». 
(Esta periódico se jjubSíca 






Frente ai iMínistei-io de In Goberaaeion 
G R A N 
A n t i n e r v i o s o j - l o w a r d 
Ó T O f l I C l D A D D E ü S I S T E M A f l E ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Eechácese toda caja que no sea de lata y no llevo ei nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
i&e vsn ía en fatrtnssGSas y tSs^o^uoHas, á 4- peseims caja* 
Mesetánf Afteíilo, Alcanfor, 
Mental, cura en el aefe 
más agudos; 2 pesetas. 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
, Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e i s t a e ia f a f m a c i a s y d r o g - a a c r i a s , á p e s e t a s I s S O e a j a » 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exi to seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor do estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
C E L E S T I N O C A B R E R O 
P l a z a d a B i l b a o , I , é I n f a n t a s , 7. 
VajillnB 87 piezas á B2<5fl pesetas. 
Cristalerías 26 piezas á id. 
Aparatos para comedor con fleco á 6'60. 
Aparatos para sala 4 luces, 3'75. 
Y toda clase de objetos para regalos. 
E&ta «sencia especialígima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los^ra^csen bislenesde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejsr en el coche. Tados los bidenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la cas? Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FMNANFLOR. 6 . prál. 
. L MOSSI 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
P A R A RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEHOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
P a r a el oi5 I f t o n i e v i d e o y B u e n o s A i s l e s 
E l vapor E S P A G N E el d í a 16 de Mayo . 
E l vapor 1 T A L I E el d í a 6 de Junio. 
E l vapor P R O V E N C E el día 26 de Junio . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infección, camas de hierro, hospital 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
So contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 1 
^ Diríjanse: A p a g a d a n í a e ^ . 18, Despachos: i r a s h T o w n , 
l«o 17, y P u e s t a d e T s e s ^ a , n í a m . L 8 l ™ m ^ 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " W i ] m & ™ ^ I H ^ A I L T A S I 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuera 
reloj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neoesidid da recurrir 
i cerillas, eto. 
Este nuevo re loi tie-
ne en su esfera y ma-
Billas una composl* 
ción RADIUM.—Ra 
dium, materia mine-
ral desoub erta hace 
algunos años y que 
hor rale 20 millones 
•1 kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantidid, 
sobre bs horag y ma-
nillas, que permiten 
F A N T Á S T I C O ^ . r d r L ' S ' V " 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 




¡ G R A X N O Y E D A I í ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja d« plata c«n máquina extra de áncora, 15 ra-
bíes, deeoración artística ó mate 40 
E n 5S 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
GRAN FABRICA D-ffi OBJETOS 
en b r o n c e y m e t a l b l a n c o pSaieado. 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido en aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ejecuta toda ciase de trabajos en metal. 
Barquillo, 28.~Teléfono 3.498 
P í d a s e e l c a t á l o g o ü u s t . a ' o . 
S E L E C C I O N A D A 
RÓSHULO Y R E M O 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en farmacias, droguerías y buenos ultra marinos, a! 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarios: Pérez, Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
• • • • 
ta Mmk h eaaipas j l á t ó i re lo jes to 
I D E 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada da ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
motores eléctricos, 
para la eonstruc-
ción de relojes pú-
blicos do todas cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no 
la que se conven-
ga, distinguiéndo-
se do las otras fá-




RRO para el voi-
teo de las cimpa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los más sólido», 
elegantesy prácti-
cos qua se cono 
een. 
Pueden adaptar-
se á cuilquior lor-
ma á peso de cam-
pana, sin noaoiidad de bajarl as de la torre, S# garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
eroma 
(BEXZO-CIX.ÍMIOO) 
y eficaz remedio contra 
_ los catarros recientes y 
orónioos, tos, ronquera, fatigra y expectoracldii 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tritamien tos para curarla tubercuio . iU 
según numerosos testimonios faeuliativos. Frascoj 
3 pesetas. Plaza de la Independencia, núm. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
Prlvilegrlados, earautlaadosi, 
de la Cié pour L'ECLAIRAGE DES VILLE DE PARIS 
Sucursa l : A Y A I . i l , núm. 33 (SSoui ) . 
Rogamos á las fatnilias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Sí os váis á casar n© dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas can los cien railobjetts que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I 7 0 S , 3 5 . - 5 u s u r s a l > R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 
Lo consigue toda casa que trabaja i altos y bajo» pre-
cios, como lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifas 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado ds esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Trut». 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
G r a n d e s o x l s í e n c i a s e n p a ñ e r í a . 
l a s í r e r í a S o m o z a . ™ 
CONTRATACION D E F I N C A S 
MNTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
p a r a o a s i n o e , Jaa* 
i y j unco memi i a , ps-opsas 
n e S | p a t í o s } terrasaOj o í a . 
e ¡ 
Imágenes, Altares y toda clase de Carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: V16EHTE TENA, escyltor. Vteia . 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S E N M A D R I D 
Sobre fincas en Madrid, por 13 años, amortizando capital 
por trimestres. Por plazo de 6 años, sin amortización, pagando 
sólo intereses. Esta «isa no cobra derechos do letrado por 
examen de títulos ni reconocimiento do arquitecto. Los pres-
amos los realizamos en término de ocho dias como máximum. 
P A R A HOY 
PRIXCESA.-A las O.^LB ^ 
de las burlas y Bl antlfn* 
COMEDIA.—A ¡as 9 . - 1 ) ^ 
did.de la comparu'a iffi" 
na.-L'asinodi BuridaSí*: 
LAPA.—A las 10.—El pobre-
to Juan.-A las I I . - P S 4 
de las mujeres (2 actos) r I . 
Goyu (doblo). ' 7 U 
ATLÂ7-""F1,OR.ÍLE 103 Pazos i La Goya (doble). 3 i 
CERVANTES—A Jas IQ.-T 
hijos del Sol Naciente (2 ^ 
tos y un epílogo, especia!) 
PARISH.-Ala39ylf^varifc 
doprograma.-Debut de Bnl 
sem, los extraordinarios olí. 
fantes comediantes y Uun 
dores de foot-ball, Lo» feSo, 
m-snalosWullfWaldoff.yto. 
da la compañía da circo ? 
varíeles que dirige V,'lliia¿ 
irariÉa. 
COMICO.—A las 6 l i a . - E l re-
fajo amarillo («actos.doble-, 
Alas 10 y I|2.-Ar80nio Lu 
pin, ladrón de guante blan-
co (3 actos, doble). 
3ENAVENTE.— De 6 á 12 , 




cepción Jerónima, 8).—A l a 
las 0 y l ^ . - L a aguja hiio| 
(Lupín frente áHoimes) (e8. 
pocia!)r.AJas9ylI2.-Booa de fraile.—A las 10 y l ¡ 2 _ 
La aguja hueoa{Lupin írento 
a Holmes (especial). 
LATINA.—Cinemaíógrí-fo mo-
delo.—A las 3 de la tarda y ' 
9 y 3l2 de la noche, seccio-
nes completas con magnííieo 
programa y estreno d'- i» 
interesante película «Cabe-
cita alocada», exclusiva parj 
este teatro. 
En la seoeión de la noche ro 
galo porsoivoo, de valiólos 
y artístieosobjetos. 
PPJNCIPE ALFONSO—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 12 y 1[2.-Nuevos 
programas todos los día». 
Jueves y domingos, matinée 
infantil con regalos. Exito'; 
«El hijo pródigo», película 
de 1.508 metros. 
SALON REGIO. - Clnemató, 
grafo artístico parí fatal' 
lias.-—Teatro de las novada' 
des Cinematográficas.-Todoi 
los dias estrenos.—Los jue. 
ves matinés con regalo.-Loi 
viernes moda.—Loa niños 
gratis.—Sección continua da 
4 á 12.—Gran éxito de «El 
ven6;. o», «Las carfan y «Li 
captura de Bonnoí». 
RECSEO DE SALAMANCA— 
(Ideal Políitilo).-Abierta 
todos los días de 10 á 1 y di 
3 á 8.—Martes y viernes mo, 
da, miéreolss y sábados á las 
7 y domingos á las 12 y 1(2 
carreras de ciníás con boni-
tos premios. 
Desde las 8 de la tarde escogi-
das ueociones de cinemató-
grafo. 
ESTANQUE GRANDB DEL 
RETIRO.—Todos les días d% 
1 í C de la tarde, grandei 
afraoeiones. Entrada 8,26. 
FRONTON CENTRAL.--A1 as 4-
Primer partido, á BO tantos.' 
Aizpurúa y Yillabona (ro< 
jos), contra Ituarta y Teodoro 
(azulee).—S 'gundo, á 80 tan-
tos.—Fermín y Chfloroaldf» 
(rojos), contra Gómez y Gué-
rrita (azules). 
Popelines estampidos de Alsaaia y Sui 
, za. Géneros blancos. Medias muselina y 
' malla, marca Victoria. Lanería, borda-
dos, puntillas. Panamáa, Driles y piqués para tragoa de playa 
¿Por qué estabas ayer quieto 
y por qué estás boy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
coa el C A L L I C I D A C U E T O ! 
Frasso cesa psncolj 0,73 c é n t i m a s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 16 , 
y en todas Eas buena» farmacias. 
A 8 P E S E T ü t 
Anteojos roca del Brasil. 
Garantía absoluta. 
V A R A Y L Ó P E Z 
nacionales., y extranjeras par!; 
la fabricación de gaseosas. Von(, 
ta do sifones franceses y bote-
llas do bola inglesas. Cortin» 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
F i s e n c a r r a l , 2 9 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
E L 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. 6mesei 3meses Mes. 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
Unión postal . . . . 40 20 10 
Nocomprendidat. 60 30 15 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
1,25 













En la cuarta plana: ídem 0,40 
> » plana entera. 765 
» » media plana. 400 
» » cuarto ídem.. 210 
y * octavo ídem. 105 
Cada anuncio satisfará 10 osnts. de Impuesto. 
^ Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las tres 
H d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
p PASAJE DE LA ALHAMBRA, PáÚ.VI. 2. 
| g Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
¡gk Teléfono 365. Apartado de Correos 406. 
n m m m m m 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades, Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
LA LIQUIDACIÓN M Á GRANDE 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más barata. Visitadla que os convenceréis. 
89.000 duros en telas corrientes y fantasías, sede-
rías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de pri-
mavera y verano, última novedad para señoras y 
caballeros. Se liquidan rápidamente por falta de sa-
lud del dueño. 
Precios v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o s . 
H o r a s de v e n t a i 
D e o c h o á u n a y d e d o s á n u e v e . 
TRASPASO DEL LOCAL 
G R A B A D O R 
de toda clase de metales. 
BOLSA DEL T R A B A J 3 
DEL CENTRO POPULAR CA' 
TOLICO DE LA IN MA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabaja. 
AlbaCíles. ,— Ayudantes,. 8; 
Peones do mano, 11; Peono» 




1 oficial de pulidor de meta-
les, 1 aprendiz ídem id.,- 2 ayiu 
danteS do broncista, 1 aprendiz 
ídem id. 
Gran surtido de nrtículos para campo y jardín; heladorus» 
thormos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de la? 
mejores marcas; máquinas para eafé de todos los sisiema»; 
alumbrado por petróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejo? 
• ^ S ^ — 
I N T E R E S A A L P Ü B 
E l acreditado establecimiento E M P O R I O DE VKHTAS, I .EGAMTOS, 35, ha hecho la 
enorme rebaja de 109.600 pesetas en los precios que anteriormente tenía fijados en todos los 
muebles y objetos decorativos y de arte. Por esta rarón, nada tiene de particular que sus 
vontaa sean numerosísimas, puos la exposición agradable de cuanto allí se presenta, unido 
á la gran economía de precios, invita al público de medo decisivo á realizar sus compra». 
Claro es que osto no puede durar mucho, y por ello hacemos este oportuno llamamiento. 
'9 • W t ^ f S * 9 Z * J J ~ J L J L . l / ^ - ^ s = » j 
A b i e r t o : 8 m a ñ a n a á 3 y m e d i a noches 
T E N E M O S H E R M O S O Y A M P L I O G U A R D A M U E B L E S 
A G E N C I A D E P U B L H C I D A O 
SUCESOR DE STORR 
Se ha trasladado á la calle á% 
FÜENCARRAL, 10, 2.°; TELEFONO 805 
y facilita á todos los que lo soliciten presupuestos y tarifas gratis á basa de gran 
ecenomía, pues es su lema: 
p o o o s f , l i s t c e x x - u . j x x . z x x u . c l a . c » . 
los recibe para todos los per iód icos de Ma-
d r i d , provincias y extranjero e i 
Trust Anunciador de España 
- 9 , P E Z , 9 — 
L a única empresa de publicidad unives^ 
sal que puedo hacer descuentos inmensos 
en sus combinaciones. 
¡ C o m e r c i a n t d s ! ¡ I n d u s t r i a l e s ! , encon-
traréis verdadera economía si enviáis 
vuestros anuncios al T r u s t A n u n c i a d o r . 
Esquelas de funeral y aniversario 
E s t a e m p r e s a p r o p o r c i o s i a e o l o c a c i » ' 
n o s p o r ¿ m M i e i d a d . 
P a r a a n u n c i o s % sus®t*l$w&m 
s í e s , en la Húmlmsimcién de 
